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Piarlo de la Marina. 
Ali DIARIO DE LA MAUINA. 
HABANA. 
NACIONALES. 
T E L E a B A M A S D E HOY". 
Mádrid 2 de Noviembre. 
E L TEROER OFBRPO 
D B EJERCITO. 
H a tcminado el embarque del ter-
cer cuerpo de ejército. 
DKS 4/FIO T^RTTS ADO. 
E1 marquég d© CJabriñana ha en-
viado sus •oadrino» a l Rr. Bosch. E l 
ministra de Poiaento contes tó que 
no es ciento di^igi©?!© frases ofensi-
rras a l m a r q u é s da Cabriñana, aña-
dienírt orna nada baria en otro terre-
no mientr^sa! asunto estu^iesebajo 
la aeejón d© los tribunales. 
DECILARAOTOÍTDF.L SR. BOSOK 
L a Corresoondenc'a de E s p a ñ a pu-
blica deelsraciones del ministro d© 
Fomerto en que califica de calum-
niosas ] 3 « denuncian del m a r q u é s 
d e C a b n ñ s n a y las presenta como 
un acto de demencia. 
AGTTACTO'N'. 
Continúa la efervescencia polítieaj 
I.os á n i m o s e s t á n muv excitados, 
sobre todo entre los smigos del Sr, 
Bomero Sobledo. 
Mnári/I 2 Jfi diríemhre. 
M^NTFF^TAnTO"^ E S T U D I A N T I L 
Se d ice q u e el GJ-^bie^no ha acon-
sejado á ^ M la R e i r á queno salie-
ra el sábado ú l t imo á fin de evitar la 
mani fes tac ión q u e preparaban los 
estudiantes de la Universidad Cen-
tral. 
Sobre este suceso es hacen mu-
chos comentarios. 
Con este motivo narece que se pre-
para otra mani fes tac ión , pero el Go-
bierno es tá d í snues to á nrohibirla. 
ROBRE L A CRISIS 
L o s ner iódicos de opos ic ión insis-
ten en cue es inevitable la crisis, pe-
ro los ministeriales lo niegan en ab-
soluto v dicen que la necesidad de 
que salsr* del Gobierno un ministro, 
no puede', lacer t>reei«io un cambio 
de s i tuac ión E n tado'caso—añaden— 
saldrán los ministros que deban'sa-
lir. 
E s t a opin ión de lo's ministeriales 
se considera como u n indicio cas i 
seguro de la próxim?. salida de los 
ministros de Gracia y Just ic ia y Fo-
mento, Sres. Romero Robledo y 
Bosch 
E L M E M O R A N D U M . 
E l Sr. C á n o v a s del Castillo ha pro-
metido hacer un detenido estudio del 
memorandun de la Junta Directiva 
del Partido Autonomista que le fué 
entregado por D. Rafael Mar ia de 
Zjabra 
I M P U T A C I O N E S G R A V E S 
Todos los per iódicos , excepto los 
ministeriales, dicen que el ministro 
de Fomento ha pronunciado pala-
bras ofensivas contra la Reina doña 
Maria Cristino. 
E l Bosch y Fast igueras lo niega 
T E L E G R A M A S D S L S A B A D O . 
Nueva Torlc 30 de noviembre. 
D E C L A R A C I O N E S A C U S A D O R A S 
Dicen de Wilmington, Estado de 
Delaware, que en la vista do|la causa 
seguida contra el capitán y piloto 
del vapor noruego León, dos indivi-
duos de la tr ipulación declararon 
que dicho vapor había desembarca-
do en las costas de Cuba una expe-
dic ión filibustera en el mes de agos-
to. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Nueva Yorlc, Io de diciembre. 
S I G U E N L A S M A T A N Z A S . 
A v i s a n de Constantinopla que los 
kurdos asesinaron á todos los habi-
tantes de los pueblos de Haibert y 
K u r a h i s s a r . 
D E S A F I O . 
Comunican de Buda-Pesth que se 
ha efectuadoun duelo á espada en-
tro H e r r P e r c z e l , ministro del Inte-
rior y Herr Andreansky miembro 
de la Dieta, resultando herido en la 
cabeza, oreja y brazo el ú l t imo . 
U N RUMOR. 
E n Londres se dice que un buque 
de guerra i n g l é s ha pasado los Dar-
dáñe los , al que hicieron fuego las 
fortalezas. 
C r é e s e que la notician© tenga fun-
damento. 
E L 1IORSA. 
Anuncian de Filadelfia que ha sa-
lido para Jamaica, el vapor d a n é s 
Horaa. 
T E L E G R O U S DE HOY. 
Nueva York 2 de diciembre, 
A L E M A N I A E N T U R Q U I A . 
A la Prensa l uida de esta ciudad 
comunican desde Ber l ín que la po-
lít ica seguida por Alemania en Cons-
tantinopla ha contenido en sus pro-
cedimientos á la Gran Bretaña . 
E l emperador Guillermo opina que 
la d e m o s t r a c i ó n naval que se pro-
ponen hacer Franc ia , Rus ia é Ingla-
terra en los Dardanelos es inoportu-
na, y añade que ni I ta l ia ni Austr ia 
haxán uso del permiso del Sul tán , 
aunque les fuera concedido, de au-
mentar su sscuadxtt con un buque 
IMPUESTO AZUCARERO. 
^ 1 rMoyaeto d© lev preparado por 
el ministro de la Teaorerla, eonda de 
Posadeweky, para aumentar el im-
puesto sobre el azúcar, encuentra 
en lo e,en©ral una eran opos ic ión, 
poroue en dicho provecto se aumen-
ta ©n un treinta ñor ciento el precio 
del azúcar que se vende al por me-
nor, v ««olamentelos exportadores s© 
b©n©tieian eobrstsdo sus primas 
E L PASO D E LOS D A R D A N R L O ^ . 
A l D'iili/ Xn/'s de Lsndras . comu-
nican d© Constantinopla que el va-
por mercante inp'éa Lnrh líannocJl, 
que se dirigía de L%ith nara O '.©ssa, 
trató ú l t imamenta de pasar los Dar-
danelos. d e s p u é s de la pueeta del 
sol. v que los fuertes le hicieron fue-
eo. primero con pólvora y luego con 
bala. 
E L S U L T A N Y L A S POTENCIAS. 
Telegraf ían de Constantinopla que 
allí se dice que el Sul tán ha acorda-
do dar permiso por medio de un fir. 
wnn. para que cadaunadelas gran, 
des potencias puedan enviar otro 
buque de guerra al Bosforo, á condr» 
c ión de que no hagan uso de dicha 
autorización sino en el caso de que 
los extranjeros corran peligro, 
E L V A P O R « S E N E C A . " 
Procedente de la Habana entró 
hoy en puerto, el vapor americano 
Séneca. 
E N M A D A G A S C A R . 
E a T a n a m a r i v o , capital de la i s la 
deMadagascar, á consecuencia del 
tumulto que se promovió el s á b a d o 
por la muerie del matrimonio i n g l é s , 
han resultado veinte y una personas 
muertas. 
Dos mil i n d í g e n a s atacaron la m i -
s i ó n inglesa, habiendo dado t a m b i é n 
muerte á un n iño de dicho matri 
monio 
D e s p u é s de muertos fueron sus 
c a d á v e r e s horriblemente mutilados. 
LA CUESTION D B O R I E N T E 
ÉANew York Herald telGSXAíízn de 
Viena, que los embajadores de la» 
grandes potencias han manifestado 
que su primer deber es fortalecer la 
pos i c ión del Sultán, porque el am 
m e n t ó de un buque por cada poten-
cia ha rebajado su autoridad, y pu-
diera dar lugar esto á una sublevan 
c ión de los fanát icos musulmanes. 
L A O P I N I O N D B R U S I A . 
Telegraf ían de San Petersburgo 
al Hera'd que el Emperador N i c o l á s 
IT ha manifestado que al Su l tán de-
biera dárse le tiempo para que pueda 
llevar á cabo las reformas prometi-
das, que en las circunstancias ac-
tuales pueden ser cumplidas fácil-
mente. 
D E T E N C I O N . 
S e g ú n avisan de Wilmington, E s -
tado de Delaware, han quedado de-
tenido» hasta que se vea de nuevo 
su cau»a, el capi tán y piloto del va-
por noruego Le6u, los que fueron 
puestos en libertad habiendo pres-
tado fianza cada uno de el lo». 
TELEGROLAS COSlERCfALES. 
Nueva-Yorh noviembre XOt 
d las 03 de la tarde» 
Oaxas españolas, á $15.70. 
Centsnsg, á $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 iliv., de 4} á 
5 porcieuto. 
Cambios sobre Loudre ,̂ 60 div. (bauquo-
roO, á $4.871 
Idemsobr- París «0 «Ur. (banqueros), ¿ 5 
rmncos lOJ. 
«dem sobre Hamburgo, G0 div, (banqueros). 
ííoutfs registrados do los Estados-Cmdos, 4 
porcieuto, ft 112i. ex cujjtfn, 
Icntrírugaí?, n. 10, po», 86. costo y flete, í 
2 13i32 BOminnl. 
ídem, enp.aua? á 8|. 
Regular íl buen refino, en plaza, de 3 á 8i. 
Izdcar de miel, en plaza, 2í á 2i. 
«leles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
1 aier<>udo, firme. 
VENDIDOS: 18/250 sacos de azúcar. 
Hanteca del Oeste, en tercerolas, de $8.65 
á nominal, 
flarhia patent Minnesota, & $4.10. 
Londres noviembre 30, 
izfloar de remolach», nominal á 10i4^. 
izdcar centrifuga, pol. 96, á 12i6, 
Idem regular refino, dOil. 
Consolidados, á 106!, ex-interés. 
Jescueuto, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Dnatro por IOS espiifl«»l, á64i , ex-lnt,erés. 
Parts noviembre 30* 
Renta 3 por 100, ú 10'Jfrancos 97iets., ex-
Interés-
tfueva~Tork, noviembre 30, 
La exífltenciade azúcares en Nueva-Ycrk, 
s hoy do 77,710 toneladas contra 35,013 
t meladas ta igual ferba da 1894. 
Cuestión resuelta. 
YA nuestro diatiQgailo amig) el 
elaeñor D. J^sé Ojiro, en carta que 
pubiioamoa a7ar, l u pinato de relieve 
laeatuUioia y m \ l a f a d í a q a a U o a qae 
sin dada para demoitr^r Us inos r i i ad 
y efi'iama oon que L i Unión Oonstituoio-
nal ribogf* por la oonoordia entre refor 
rnifit*?» y coustitacionalea, se oompla 
oen en lanzar calumnias y agravios con-
tra nuasifcro ilustre Jef^ el señor Conde 
de la Mortera. 
Nada, por tanto, tenemoí qae repli 
c a r á los que, incapaces de comprender 
la mesura, oorreooiÓQ y cortesía del se 
ñor Otero, responden á sus cultas y 
respetuosas explicaciones con torpes 
desplantes y c v i imputacione* oalum-
niosas. B'lo era de aguardar, que cada 
uno lia de conducirse siempre como 
quien es. 
Las categóricas afirmaciones de nuee-
tro distinguido amigo no necesitan ra 
tiftoación onr nuestra parte. E l s t H v 
Intamente t'also, incierto y calumnioso, 
que nuestro querido Jefe haya aeoase-
jado ni directa ni i n lireatinmute al 
Gobernador General que llamase á las 
filas del Ejército á los Voluntarios 
quintos. 
Para que acerca desemejante parti-
cular no quede ni sombra de duda, bas 
ta oon la palabra del señor O ..ero y 
basta con el nombre y con la historia 
del señor Conde de la Mor tera. 
Ahora bien; si se quiere profundizar 
en este asunto léase lo que respecto al 
mismo dice un periódico tan poco sos-
pechoso para el partido de unión cons 
tituoioual como el Laurcui-Baf. 
Dice a»! el colega regional, refirién 
dose al Diario del Ejército: 
"Suponemos que el diario profesional, que 
con nna tenacidad digna de mejor causa, 
oostenía nn día tras otro la necesidad de 
que los voluntarios quintos fuesen destina-
dos al ejercito activo, estará satisfecho de 
su obra: Dios le pague su buena obra al 
Diario del Ejército." 
Si á esa parte de la prensa intransi 
gente qus ha calumniado al Feñor Oon-
de de la Mortera le quedase nn resto de 
buena fe, se apresuraría , en vista de lo 
expuesto, á rectifiaar sus insidiosas fal-
sedadeí1; pero como lo que so bueoa oii 
el fjndo de todas estas miserias os ofen-
der A loa reformistas en la persona de 
nuestro respetable iefe, sin duda para 
que resulte fructífera la campaña que 
ha emprendido L a Unión Constiiucio 
nal en pro de la conciliación, y también 
para evidenciar la unidad de criterio 
que se observa en el seno de aqnel ban-
do, por todo ello, á tales pruebas y ra-
zones, se replicará únicamente oon los 
acentos de la pasión y con los alaridos 
de la injuria, á los que no hemos de con-
ceder ni siquiera los honores de nues-
tro desprecio. 
i m m m n m n m i 
Ayer á las cinco de la tarde llegaron 
á esta capital, en el tren procedente de 
B'í tabanó, los voluntarios movilizados 
del batallón de Je sús del Monto, que 
se hallaban prestando servicio de cam-
paña en las jurisdicciones de Trinidad 
y Sanoti Spícítu", v han f i l o relevados 
T>or fuerza del mismo patriót ico ioati-
t n t r 
E-i la estación ferroviaria de Vi l l a 
nueva los esperaban la escuadra con la 
mú^i 5a y el teniente coronel con todos 
los jefes y oficiales del batal lón. A la 
llegada del tren, la banda de música 
tocó la marcha Oádiz, dándose nu-
raeroros y entusiastas vivas á E s p a ñ a , 
á los voluntarios y sus jefes y á Onba 
Bsoañola. 
Uoimos nuestro cordial saludo á las 
manifestaciones de cariño y admiración 
que se tributaron á los bizarros volun 
tarios de Jeni • del Monte. 
LOS H Ü E V ÓT Í F I I E R Z Q S 
El vapor correo Alfonso X I I I , salió 
de Oádiz á las doce del día 30 con esca-
la en Pnerto Eico, conduciendo el ba-
tallón de Oórdob*. '.soiuDuesto de 43 je-
fes y ofloiales y 918 individuos de tro 
pe; además, 4 compañías del bata l lón 
de Ouenca, con 2G jefes y oficiales y 020 
individuos de tropa. Conduce también 
al General, Ooron»!, 144 jefes y oficiales 
5 oficiales de Marina, y once escri-
bientes. 
E l vapor Santo Domingo, salió de 
Oádiz á K una de la tarde del 30 para 
Puerto Rico v fista, trayendo nn bata-
K 
Nuev i y variadísimo surtido en C A 8 I 1 1 I R E S I N G L E S E S propios § 
para la presente estac ó n . S 
Nuestros precios á lo moderno, es decii: M U Y MODICOS. g 
SASTRERIA _ . - « . . ^ 
M. Steln v 92.A6ÜIAR'92' i 
« P M j Edificio LA CASA BLANCA) g| 
En C 1960 2 D & 
asHsesseHasHgHHaszBSHHas aasaaasaE'Sza^s^HsasHiaa'asHaa-íisiíSáSs?^ a s a t 
TR 
Obispo 84—Teléfono 535. 
MADAME PÜCIIEU participa á su clientela qaa en U ae2ialiremm do smi'iraroa de iaviorno 
que acabiv do recibir hay nn íurtirto varindísimo de GKAN CHIC! Y DE DISTINCION por lo que, como 
en loa bonlavares de Pa'ís Oü AU BOIS. nurstrr.g elegantes pueden lucir la ú.tima nota de la caprichosa 
moda. PRECIOS DESDE UN CENTEN' EN ADELANTE. 
Con esta remesa se ha recibido una oantid*d de aloraos psra trajes de calle y de soiróe, ea tales, galo-
nei, Bertas de rariai formas, ñ;biu y cuellos, Peluses Ruüa y corbatas d> plum^; encajas, cintas, etc todo 
comprado por Mr. Puchou en su viaje á París, en coadicioaeí erc^pcíoasle* de preolos que exclnyea toda 
competencia, 
Mesdames une visit»», s'H voua plait vens sersz satisfait- s. 
C 1916 alt 8i-22 
S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A F A M A D O S A S T R E . 
Se I H Iraslaiaío a ¿piar 61, entre O'Mif j Sai J im U Dios. 
Confecciona eameradamsnto toda clase* d o 
prendas de vestir, con géneros superiores. 
P R U O I O S B A R A T I S I M O S . T e l é f . 5 8 5 . 
i;1839 26 i-5 N 
La Moderna Poesía. 
ALMACEN DE LIBREKIá, PAPELERIA E 1MPRKNTA 
Y FABRICA DE SELLOS DE GOMA 
Graa rebaja en laa suscripciones á los periódicos ídSLi-
vca y diarios de Eepaüa, Francia, Inglaterra, Alemam i, 
Italia, Estados-Unidos, etc.; y que tratan de meáiciua, 
farmacia, derecho, literatura, ciencias y demás. 
Recomend a neos al público so fije bien en los precios 
de esta casa. Gran novedad en tarjotaa de biutizo. 
Obispo 1-35, esquina á Bernaza, Teléfono 958. 
lión para aqoella I-íla y para ésta 2 
enmpsñías de! batallón da Oneaoa, con 
17 jef-ís y ofisiales y 311 individaoa|de 
tropa y ademés, seis oficiales saeltoe. 
NOTICIAS 
DE LA GUERRA 
(He nuestros corresponsales especiales.) 
tPOE COEREO) 
D E " M A N S ANTX/LO 
Noviembre 29 <!«1805. 
Mí onprif'o Pírentor v amiero: 
F.n 1<» artn»lidad todo el interés eatá 
en laa ViHufi, de manera qne laa noti-
oifta ñe por aquí poco valor han de te-
re'' nara loa Ipctnrea del DIARIO, sin 
^mb r̂gro. A«cribo lasactn^les notas para 
ane loa êotorea d l̂ periódico conozcan 
la eituaci/ín do pat» comarc?. 
E ' cabecilla M a e s ó . 
Hace dí»a que a" vi>np liaciondo co-
rror onn inaiatonoia el romor dp hftllRr-
BP b^ido el jpfe ínanrropt^ D. Bartolo 
mé ]\[afió. v bar qnien afirma qne b* 
mnf-rto V 9 ; ppro por ^ntiriaa 7 confi-
dpnf*iaa de ppraAnaa qne vieppn p.ona-
t*ntpmpnte dpi pamno trav^^do crana-
dna v qne ae Pn^upntran A an psao oon 
individnoa aoaneobopo .̂ a^ qna la tal 
noticia no par.4 confirmada y qne laa 
oarhdaa de por acá deaoonocen com-
pletamente el fnecao, lo nne me hace 
preanmír no aea cierto. Hay qnien al 
dar menta de eato, afirma aaberlo de 
mnv bnona fnente v baata asegura qne 
Maa^ ha aído aapmnado villanamente 
por Maceo, por PstorbBr'ci para ana 
planea de Onpntp. 
Desmora l i zac ión de los rebeldes. 
Bi domingo por la tarde, llegó á esta 
el general González Ma5oz, que hizo 
el viaie desde Guisa oon soto S0.11?^' 
bres de caballería, lo que prueba a po-
ca fuerza insurrecta que hay en el AJIS-
frito, y que los que por aquí q ^ w i 
no tienen mucho interés en meterse en 
libros de caballería, á más de estar, por 
loque se ve, desanimados y convencí-
doa de lo infructuosa que, después a« 
todo, resulta la lucha que vienen sos-
teniendo; por otra parte el desalienta y 
la desmoralización existen y aumenta-
rán de día en día. 
Ofcra prueba evidente de todo eato, 
la tiene usted en varios sucesos recién-
tísimos ocurridos durante la expedición 
del general González Muñoz con una 
fuerte columna á las lomas. Sa cogie-
ron al enemigo porción da cartas y^0' 
cumentoa muy curiosos. Según me han 
informado, hay cartas de unos cabeci-
llas á otros en las que francamente de-
mneatran su descontento y su deseo de 
que la insurrección se termine cuanto 
antes.Ofcraa, en las que se abiertamento 
dicen que si na se trata de terminar 
muy pronto esta estado de cosas, ellos 
eatán dispuestos á presentarse. En una 
palabra, en tolos cuantos doonmantoa 
«e han cogido, que son muchos, se vé 
bien claro el grandísimo desconcierto 
qnp reina. 
Obsérvase también que mientras el 
general Muñoz con au columna invadía 
el territorio de Ttabí. éste estaba tran-
quilamente en el llano, sin preocuparse 
ni poco ni mucho de lo que por allí pa-
saba. 
Las partidas que allí se encontraron, 
al ser desaloiadaa por las calumuas v 
en los ataques, no prorrumpían en más 
grito que el de " V i v a Bapaña," «'Abajo 
el mal Gobierno." E n una palabra, 
todo hace creer que tan pronto como el 
general Campos logre sofocar el movi-
miento de las Villas, los d e a q u í depon-
drán las armas, por lo menos la parta 
más sensata de ellos, que ven un poco 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado con las falsifieaeiottes qne se yienea hacieado del 
D I G E S T I V O M O J A H R I E T A . 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas 6 acedías, hluchaztfa 6 peso al 
vientre con poco que se coma, digestiones lentas 6 penosas que producen sueño, repugnan" 
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crónicas, toda la Isla sabe y 
los médicos recoiioneo que sólo se curan completamente, radical y para siempre can el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será talsi-
ficado. 
Habana,Dragones entre Bayo y San Nicolás; Sarrá; D r . Johnson; L o W 
y Torralbas. y todas las boticas de reputación en ia isla de Cuba. 
O 18!« ' ' a-T N 
A L P U B L I C O L E C T O R . 
La antigua y tan conocida Librería y Papelería de Wilson, no necesita reenrrir á 
ridículos y chocantes anuncios para que el público en general sepa que es la única casa 
donde se reciben todoa los pariódicos nacionalee y extranjeros con regularidad no iguala-
da por nadie, suscribiéndolos precios saniamente módicos. Los mercachifles qad preten-
den destruir monopolios imaginarlos, no podrán enaganarse las slmpatUs de los lectores 
sensatos, quienes conocen nuestra modicidad de precios y buen aomcio en las suicrip-
ciooea. Esta conocida cwa 8'gue suscribiendo y vendiendo periódicos de Espiar, Ejta-
dos Unidos, Inglaterra, Francia, Alenania, Italia, Rusia, Austria, Méjic3, Sar Amé-
rica, etc., etc. 
13370 
Librería y Papelería de E . W. Wilson. Obispa 41 y 4-3. 
4a-28 
FETIT EN "EL CASINO." 
Se encuentran actualmente al frente de las cocinas 
de este acreditado Restaurant, los célebres maestros 
cocineros M M . Petit, padre é hijo, cirounstanoia que 
convida á las personas oomm, ü faut y á todos lo3 bue-
nos gastrónomos para ser hoy parroquianos constan-
tea de E L GASINO, que está situado ea loa bajos del 
-Centro Asturiano."—Precios de costumbre. 
C 1851 7 N 
C 1937 elt 
I . I . A V I N , 
F E M I E T E R I A . 
Acabados ya los trabajos realizados en la casa (Jaliano númaro GI esquina á Neptuuo 
para la nueva instalación de este establecimiento, tenemos el guSiO de ofrecerlo il nues-
tros favorecedores y les proporoionamoa de paso la ocasión de comprar, con este motivo, 
los artículos de este giro qae necesite por la mitad do su volor. 
Nuestro propósito es seguir vendiendo á precios de imposible competencia y asegu-
ramos positivo aberro al que antes de realizar sus compras ea otra cas a se entere de los 
precios de esta. 
Ofrecemos un colosal surtido en camas de hierro, en bastidores metálicos para ca-
mas, en esmaltes de todas clases, en neveras y guardacomlias y ea todos los demás ar-
tículos dol giro que nos proponemos vender á precios baratísimos. 
GALÍANO NUM. 61, ESQUINA A NEPTUNO 
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COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR T A N D A S 
N O T A . - E H la próx ima semana debutará en este 
teatro la Srita. Manuela IVjfdor en la parte de Mari-
na de la inmortal zarzuela de Arrieta. 
L a Srl ts . Tejedor es uaa distingnida aficionada, á 
la cual la Empresa de este teatro abre, present íudo-
laal público habanero, su entrada en la carrera ar-
tística. 
C H O C O L A T E 
ToJo comprador tiene derecho pedir un abanico \ 
de regalo por cada una l ibra qne adquiera. j B J L R O B I I j O l s r A . , 1 
h í i f ^ d e n CA las p r i u c i ^ l e s l ie i idss d i v í v e r e s . — U N I C O S W P T 0 B B 8 ! J # B A L C | í i L L S Y 0 a , E N C O M A N D I T A 
Cada paqnete de media libra contieno otro recalo 
de nn hermoso cromito. 
í-15 0 
Aiamv están convencidos de los per-
^Arsos instintos de Maceo y de la mar-
cadísima intención de este fanestísimo 
hombre, en haoer esta ineurrecoión, 
cuestión puramente de razas. 
Operaciones. 
He aqní nna relación muy ligera de 
las operaciones llevadas á cabo por el 
general Mañoz en la Sierra Maestra, las 
empezaron el día 15. 
Oontaba el general con suficientes 
elementos para verificar operaciones 
por zonas en las qae se facilitara abar-
car y recorrer grandes extensiones y 
concurrir oportunamente á los cruces y 
focos donde pudiera ser poco eficaz la 
presencia de una sola columna, y dis-
puso por tanto que le acompañase el 
general Gaseo con las faerzas pertene-
cientes á sa brigada de qne podía dis-
poner, cuyas fnerzas constaban de les 
Batallones de Colón y Alcántara , gue-
rr i l la de este último, una sección de 
Arti l ler ía y un oficial y 20 soldados del 
cuerpo de Ingenieros, haciendo un 
total de 910 hombres y 45 caballos. 
Dispuso el general que esas tro-
pos reconocieran los alrededores de 
Guisa y después marcharan hacia Cua-
tro Caminos, in ternándose y recono-
ciendo La Caridad, Charco Redondo, 
E l Cacao y los desfiladeros de la Tara-
tana y Calabazar. Para el indicado ob-
jeto se destacaron desde la salida de 
ISayamo, con dirección al primer punto 
300 hombres y 23 caballos, al mando 
j e l comandante Z ican in ide l Boa de 
Oolón, llevando 8.000 raciones, condu 
cidas & lomo por la brigada de tráspor-
íes , á fio de no consumir de los depósi-
tos de J i g u a n í y la cabecera. Con las 
fuerzas disponiblea de loa bitallones 
¿ie Vergara y primero de Isabel la Ca 
tólíca, 40 caballos del escuadrón de 
A r l a b i u , gai5rri!la!3 ^ dichos batallo 
nes y las irregulares montadas de Man-
zanillo y Bayamo, uno pieza de artille-
ría y un ofbial coa 00 hombres de in 
geníeros, en junto 840 infantes y 220 
uabalíos, marchó el general Muttoz á 
J iguan í el mUmodía 11, precediéndole 
un fuerte convoy para dicho pun-
t o , compuesto de 20,000 raciones, 
escoltado por 340 hombres de Baza, y 
también una columna de 300 hombres 
del Batallón de Andalucía con 0,000 
raciones para S^uta Bita , con instruc-
ciones de dejar allí 100 hombres des-
pués de hacer las obrap de defensa ne-
cesarias. 
E l día 13 envió el General sobre 
Baíre, los Negros, las Auras, Chupa 
dores y el Cacao, para caer sobre Cua 
tro Caminos, el teniente coionel TVjs 
rizo con su batal lón de Vergara (415 
hombree), la guerrilla á pie de Biyamo 
y una pieza de art i l lería, mas 30 inge-
nieros. 
B l General después de dejar ínstruc-
oíones para terminar la defensa de J i -
guaní , con la conveniente guarnición, 
estableciendo la enfermería y regulari-
zando los servicios todos, marchó con 
el resto de las fuerzas hacia las Qabe 
zas, para i r á caer por el Calabazar so-
bre la boca del Cacao y Cuatro Ca 
minos. 
Cumplida el d ía 15 esta operación á 
completa satisfacción del General, rea-
nudó nuevas operaciones sobre la S e-
«ra doataoando tres colamnas, raciona-
das para cinco días , cen objeto 4no 
tú fuera conveniente, pudieran fraceio 
narse y batir la mayor cantidad posi-
ble de terreno, A l frente de una de las 
columnas iba el teniente coronel Bodón 
marchando en dirección á la Caridad. 
Sobre el importante punto del Guama, 
marchó otra columna al mando del te-
niente coronel Tejerizo. La tercera co-
lumna al mando del tcnienlo coronel 
Tovar debía marchar sobre el Corojo y 
los Manantiales. 
Con las fuerzas restantes, después 
de verificar diversos reconocimientos 
en aquellas abruptas montanas, t ra tó 
de desorientar las partidas qne por 
aquellos alrededores había , y sobre to-
das la muy numerosa de Víctor Ka 
mop, apoyo de numerosas colonias, y 
albergue de prefecturas, hospitales y 
numerosos espías, así como numerosos 
talleres de calzado y otras industrias. 
Desde que en J iguan í inició el gene-
ral Muñoz estas operaciones, el des-
concierto del enemigo era granelísimo. 
Consideró éste , que la marcha natural 
de las tropas sería la ordinaria, limi-
tándose á pasar por Guisa, y salir lúe 
go por el Corojo; pero la inesperada 
presencia de las columnas en puntasen 
que creía no llegarían, la multiplicidad 
de éstas, así como la rapidez y decisión 
de los movimientos, les impidió la rea-
lización de sus planes y designios, co-
mo se ha comprobado con confidencias 
de muy buen origen, así como por los 
prisioneros hechos y los individuos de-
tenidos. 
En tales circunstancias y á pesar de 
que se diseminaban, buscando nuevos 
abrigos en un terreno en que todo lo 
dominan y en que se presentan á las 
columnas inmensas dificultados para el 
con partidas de consideración, se les 
ha buscado, encontrado y dispersarlo, 
alcanzándoles y desalojándoles de sus 
campamentos y guaridas, destruyéndo-
les grandes siembras, á la vez que se 
ha respetado fielmente á los pacíficos, 
sus familias y viviendas. 
Fuego 
La columna del teniente coronel To-
var fué la que más fuego tuvo con el 
enemigo, qait n le dispotó reñidamente 
el paso en I I o j o de Pipa, habiendo 
desarrollado un movimiento de fraccio-
nes á entera satisfacción del General. 
H e r i d o s 
Los hondos de todas las fuerzas han 
consistido en un Jefe, un otioial y 15 
individuos de tropa. 
Me consta que en el parte oficial el 
general Muñoz hace grandea elogios de 
todos, y una señalada distinción de los 
tenientes corónelos Tovar y T. jerizo y 
muy particularmente del comandante 
capitán del arma de artillería, don Joeé 
de Reina, de quien dice que ha dest-m 
peñado diversas arriesgadas comisio 
nes, bien al mando de faerz-is 6 su-
pliendo en el batal lón de Vergara la 
falta de coman lante, quedando muy 
satisfecho de tan distinguido jefe, y 
así mismo hace mención señaladís ima 
del teniente de artillería, señor Pa'ou. 
Encuentros.-•'Columna Morenty 
A continuación y muy á la carrera, 
pues no tengo tiempo para más, le re-
lato algunos de los prineipiles encuen 
tros con el enemigo, prescindiendo de 
otros maclios paes sena muy extensa 
esta carta. 
Columna del teniente coronel Mo-
renty. Salió esta col am ia el día 13 
compuesta de 200 infantes y del pri-
mero de Isabel la Católica y 30 go<irri 
lleroa montados de la guerrilla de Lolo 
Benítez, con dirección á Arroyo Blan 
co, en enyo punto le esperaba la part í 
da de Víctor R irnos, que se hallaba 
muy bien parapetada tras grandes p3-
ñasoos que h^y en un tarailón á la de 
rscha, con m i s una gran trinchera que 
h ib í an construido con piedras enormes 
que habían ido rodando. Tan pronto 
como la partida vió venir la columna, 
que dada la eseabrosidai del terreno 
marchaba de á uuo por el sendero que 
limita la garganta determinada por di 
oUo farallón y la loma de la izquierda, 
rompió el taego sobre ella, cuyo fuego 
fué inmediatamente contestado por la 
mitad de la retaguardia. B l j t f j dis-
puso que la mitad de la vanguardia 
con los treinta guerrilleros á las órde 
nes do Lolo avanzaron á paso acelera-
tlti por el la lo izqaioido del farallón y 
tomaron la altura accesible p j r aquella 
parte, para b i t i r al enemigo por el 
flanco derecboj el enemigo después de 
resistir un fuego como de veinte minu 
tos abandonó el oampD y las tropas en 
traron en su campamento que les fué 
totalmente destruido, así como unos 
magii'ticoa bohíos que allí t en í an . La 
coluoin * tuvo 5 haridos, entre ellos o! 
abanderado. 
Columna Tovar. 
8a componía esta columna de 430 in 
fAntes y 20 caballos. Encont ró el día 
17 al enemigo en Hoyo de Pipa, eoste 
niendoun nutrido fuego y di^perfáado 
lo durante todo el t r á iu i to del desfila 
dero, cogiéndolo un prisionero armado 
y dos más desarmados, 17 caballos con 
sus montura?, muchos vívore?, ropas, 
y otros efectos, así como porción de do 
cumentos de importancia. 
Bl fuego duró hora y media. Man 
daban las fuerzas del enemigo, Pancho 
Estrada y el mulato Montero. F u é ne 
cesarlo hacer 5 disparos de cañón; y 
resultaron 11 individuos de tropa he-
ridos. 
El d ía 18 pract icó esta columna un 
reconocimiento sobre el Corojo, Santa 
Bárba ra y las Mantecas, dest ruyéndo-
los en el primer punto un soberbio 
campamento así como porción de siem 
bras. 
Colunma Tejerizo 
Esta fnerza levanta su campamento 
el día 19 en el Guama á las siete de la 
mañana , emprende la marcha y á la sa-
lida del Corojo, es atacada la atta-
cada la retaguardia que mandaba el co 
mandante don José de Reina. Desde 
la loma de Arjona hacía el enemigo fue-
go por descargas cerradas, y siendo 
perfectamente vistos los insurgentes, 
les contestó la art i l lería con 5 descar-
gas de metralla, por cierto tan certe-
ras que fueron dispersados poniéudo 
los en precipitada faga. 
Cont inúa la marcha la columna y al 
reconocer los montes de la Manteca, 
el comandante Escudero con 150 hom 
bres encontró al enemigo, t rabándose 
inmediatamente el combate, quedando 
arrollado el enemigo y dejando un 
muerto y 3 heridos sobre el campo. 
Sigue la columna la marcha durante 
loa d ías 13, 14 y 15, teniendo varios 
encuentros con el enemigo. En el pun-
to denominado los Manantiales, se los 
encontró con nn magnífico campamen-
te compuesto de 5 grandes bohíos muy 
bien hechos y otros muchos menores y 
de no tan buana construcción, todo lo 
qne seles des t ruyó así como un mag 
ntíico platanal, apropiándose las tro-
pa l de grandes cantidades de carne 
muy bien curada. 
Ño prosigo en la relación de innme 
rabies encuentros hoe la íaerza al man 
do del general Muñoz tuvo en BU es-
tancia on las lomas; pero ni le aseguro 
que por la índole de loa qne le he reía 
tado hay muchos y qne el icsultado de 
la operación en general ha sido prác-
ticamente brillante. Que el soldado, 
como siempre, ha sufrido las grandes 
penalidades de estas marchas por las 
lomas, con su acostumbrada constancia 
y valor resistiendo aguas, lodo y gran-
des soles. La salud en general muy 
buena. 
Convoy 
Esta mañana ha salido para Vegnita 
un gran convoy de unas 120 carretas, 
el que seguramente no será hostilizado 
en ninguna parte. 
L a zafra 
Ya hay tres ingenios en la costa mo-
liendo y hasta ahora, á pesar de las se-
verísimas órdenes de Máximo Gómez, 
nada les ha sucedido y parece que 
piensan continuar. 
E l cable 
He tenido una conversación con el 
ingeniero encargado de tenler e! cable 
entre üieufuegos, Casilda, J í u a r o , San 
ta Cruz, Manzanillo v Ci^ba. 
Me asegura ene soñar que dentro de 
25 días e-itaremos en comunicación por 
cable con mundo entero, pues ya sa 
ieron de Inglatm-a el 1C dos vaporee 
que conducen todo el material. 
Suyo afí'mo. amigo. 
E l Corresponsal. 
PARAGUAS BASTON 
con funda de piel 
en 'Xa Noveáai" ( k l i o 81. 
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OH M T M O EENGOE. 
NíTela escrita en írance's por 
J O R G E O H N E T . 
(E»ta novela, publicada por la casa de Sáecz de Ja-
bera, baila de venta en la ' ModernaPoesía," 
Obiipo 135.) 
(CONTINUA.) 
Lo menos que podía obtener era sem-
brar la discordia y alterar las relaciones 
del pupilo y del tutor. Bastaba para esto 
aparecer como una buena seBora, hala 
gar al joven, atraRrle, hablarle de Eons-
sel con respeto y de este modo, lo malo 
que Fortunato dir ía seguramente de 
ella sería considerado como prueba de 
la más injusta malquerencia. Y preri-
sámente habí» adoptado, desde el pri-
mer momento, la línea de conducta más 
opmeata. H a b í a tratado duramente á 
Mauricio, le hab ía hecho despedir por 
su criado y, en fin, se hab ía oonduoido 
al contrario de lo que exigía el sentido 
común. Si el joven tenía máa orgullo 
qne agradecimiento, no volvería y todo 
habr ía terminado. ¡Qaé hermosa oca 
sión perdida de asestar nn golpe cor 
tero a aquel monstruo de Fortunatol 
Herminia, mny inoocnteuaente, pen-
saba en Mauricio, porque le había visto 
al principio muy enfermo y, al marchar-
se, muy sano y mucho más interesante 
aún. Tenía en el oído el sonido de su 
voz, y la mirada límpida, franca y ¡tan 
duloelquele había dirigido, había pene-
trado hasta su alma. Habiéndose ne-
gado su t í a h recibirle, era lo mis pro 
bable que no le viese más y esto lepro-
dacía una tristeza inexplicable. Por 
primera vez sintió ana especie de pesa 
dez, qne le oprimía el corazón y no po 
día definir con precisión si era alegría 
ó pena lo que experimentaba. Pero era, 
eso sí, una sensación muy fuerte que le 
parecía que había de durar toda su 
vida. 
üomo por casualidad había descu 
bierto nn banco en ol te r raplén , no en 
el sitio en que ella se encontraba cuan 
do Mauricio pasó por el camino,—allí 
estaba demasiado en evidencia,—sino 
al extremo de la tapia y de t rás de un 
vallado. Desde aquel sitio, se veía sin 
ser visto, a todo el que pasira, á menos 
de poner un poco de su parte, con bue-
na voluntad, e inclinarse para coger las 
clemátides qne tapizaban el muro y 
pendían hacia fuera. Pero Herminia 
no pensaba inoünaree, wino ver, y eeto 
era ya en ella muy extraordinario. 
Pasó las primeras horas del día con 
la BeELorita Quichard y á eso de las tres 
se dirigió al terraplén. Allí, sentada , V?í0 de Pie(ira, con la labor so 
ore a f i lda, re apemejaba á la Virgen 
del bordado, como decía Menricio. No 
trabajaba gran cosa y pansaba... pen-
saba más que había pensado desde sa 
nacimiento. Esperaba que vendría la 
persona por la cual se había apostado 
Do S a n c t i - S p í r i t u s 
Noviembre 28 de 1895, 
E a operaciones 
Los generales y faerzas que ser en 
nieron enesta ciudad el domingo ü ' t i 
mo, según anunció en mi anteiiorco 
rrespondonoia, han salido á operaciones 
sin qne hasta la hora on que escribo 
estas líneas se sepa qae h tenido 
encuentro alguno con el enemigo. 
El general Garricb, continúa en esta 
población. 
• Debien lo ir formando parte de una 
de las columnas que han salido, la gue 
rri l la que manda el 8r. Yeso y encon 
trándoaeótíte enfermo, axí como en 3r. 
hermano, Teniente do aqualla, salieron 
mandando dicha fuerz* por haberse 
brindado voluntariamente para ello, el 
entusiasta capi tán de la 2a gnerrilfr vo 
Un teD. Rosendo B«pina y el Teniente 
do la Seodón montada de voluntario» 
Sr. Sobrino. 
L a zafra 
I^a terrible crisis económica poique 
viene atravesando este Término, hace 
que todos los habitantes del mismo, 
que permanecen pacíficos, tengan la 
vista fija, como en una esperanza de 
vida, en la p ró j ima zafra de los esca 
eos ingenios de la comarca. 
La. zafra. 
La terrible crisis económica porque 
viene atravesando esto término, hace 
que todos los habitantes del mismo, que 
permanecan pacífi cos, tengan la vista 
fija, como en una ejperanza de vida en 
la próxima zarra dé lo s escasos inge-
nios de la comarca. 
Accidento desgraciado. 
En la tarde del lunes faé herida en 
la cabeza por un proyectil de revólver 
el capi tán de la Brigada de Transpor-
tes don Cesar Pacheco; según parece 
en observación, puesto que ella había 
tenido fa idea de acechar su paso, le pa 
recia muy natural que á ól le hubiese 
ocurrido la de pasar. 
A l cabo de una hora, Herminia no ha 
bía hecho progresar gran cosa su bor 
dado, pero había dirigido muchas mira, 
das por encima del muro. Empezaba 
á impacientarse y á dirigir mentalmen 
te acusaciones á Mauricio, cuando al 
sonar la hora en la iglesia del pueblo-
so oyó un paso ligero qne rompía el pe-
sado silencio de la calleja. B l que se 
aproximaba no venía por la plaza, sino 
por de t rás de Herminia, del lado del 
bosque. La joven pensó: "¿S^ré tonta! 
¿Oómo podía haber atravesado todo el 
paíst Ea mucho más prudente en él 
llegar ó la quinta por caminos solita-
rios." 
Los pasca se aproximaban. La joven, 
en su banco, estaba puteramente o a i t a 
y no tenía que hacer sino permanecer 
sentada para que Mauricio pasase sin 
verla; ¿fué nna emoción repentinaT ¿fué 
el deseo de ver mejor al quo pasaba, 6 
fué cualqoiera otra la razón de que se 
levantasel Ello es, que estando el jo-
ven pintor examinando con cuidado el 
muro, un ligero ruido de ramaje llegó 
á sus oídos, l letrocedió prontamente 
algotios pasos y. rt!«rgaudc8o tm perb 
pectivj, descubrió á la sobrina de la 
señorita Guichard en en nido de verdes 
hojas. 
üomo la víspera, la saludó sonriendo 
y dirigiéndose á ella como si fuese una 
antigua conocida, dijo; 
por habérsele disparado el arma al es-
tarlo examinando. 
E l estado del señor Pacheco es gra-
ve. 
Tiroteo en Gruasimal. 
E n la tdrda de ayer, una partida co 
mo de cien insursectos. que debe ser la 
de Estrada, á la que Máximo Gómez 
dejó la comisión de atacar á la linea fé-
rrea y sus pob'adoa, se presentó cerca 
de Quasimal, rompiendo el fuego sobre 
la fuerza que custodiaba á los trabaja-
dores que se ocupan de chapear las ma-
niguas inmediatas á la línea. 
La tropa contestó al fuego haciendo 
retirar pronto al enemigo, al que oca-
sionó siete bajas. Por nuestra parte 
dos soldados heridos. 
U n presentado 
El día 2C se presentó al señor Alcal-
de Municipal, el joven de 17 años don 
Domingo ühuohundegu i , procedente 
de las filas insurrectas. 
Detalles de lo de Río Grande. 
Aunque co pertenece dicho punto á 
esta zona, ampliaré los detalles que por 
rumor público circulan de lo aoonteci 
do en dicho fuerte, ya que en mi co 
rrespondencia anterior me ocupé de él, 
por si los lectores del DIARIO DE LA. 
MARINA no se habían enterado de este 
su «eso por otro conducto. 
Sa dice, por referen ña de un presen 
tado que concurrió al hecho, que el ata-
que duró tres d ías con igual esfuerzo 
por parte de sitiadores y sitiados. Que 
á éstos el segundo día les faltó el agua 
y tuvieron que salir á buscarla algunos 
soldados á un pozo situado á sesenta 
metros del fueite, protegidos por los 
fuegos de fu-i compañeros que deade el 
foso y los aspilleros hostilizaban al ene 
migo el cual se ret i ró al saber que se 
aproximaba una eolumua que desde 
Oiego de Av i l a mandó el general A l 
dave en auxilio de los sitiado?. 
E l Corresponsal. 
DE! S A N T A C L A H A 
Noviembre 30 de 1895, 
E n Manajanabo. 
Una columna de 102 hombres man 
d<uia por el Oomaudaiite Mellado tor^ó 
ayer el campamento enemigo de ¡liana 
janabo ocupado por las partidas de Z i 
yas y Leoncio Vidal , sosteniendo diver-
sos fuegos en los que causó al enemigo 
cinco muertos enterrados por la tropaj 
varios herido} quo retiraron, nueve ca 
ballos muertos, cinco vivoa con moatu 
ras, armas, muiiciones y quemando los 
22 bohíos que const i tuían el campa 
m nto. 
La tropa tuvo tres soldados heridos 
y dos contuaos. 
Se distiugoieroa mucho el Coman 
daute Mellado y los sargentos Anda-
rlas y Bernal. 
AYAI A. 
DES T R I N I D A D . 
Noviembre 29 de 1895. 
E l ataque á Gii imá. 
No soy amigo de ex^lo t i r la sensibi-
lidad de los que me leen, ui con todA 
la fuerza descriptiva qu )̂ tuviera podrí* 
darle mayor plasticidad escribiendo á 
lo que de por sí tiene un tí tulo, 
oap.iz de espeluznar al estoico mis ca 
toniano. Los que conocíamos á un pue 
blo rico que aib;}rg,iba numerosas fa-
milias, que disfrutaban del contento du 
la pi?; y hoy oontemplamoael espect-ro 
de lo que fué ese mismo pueblo sepul-
to entre escombros y cenizas y donde 
en vez del pródigo y lucrativo tabaco 
solo presenciamos el polvo que agita á 
intérvalos el viento, solo oimos el la 
mentó de nn desheredado ¡irresponsa 
blel de alguna fortuna acumulada hon-
radamente ó la tristeza r t f l .-jada en la 
cara de muchos padres de familia que 
ayer se encontraban con su hacienda y 
hoy en la calle en la más desventurada 
miseria, esos podremos en verdad la 
mentar con todos los amigos del orden 
esta guerra escepcional. 
E l sitio. 
E l día 14 último el cabecilla Roloff 
con 1,500 hombres de infantería y caba-
llería, puso sitio al fuerte que allí se 
hallaba defendido por 42 hombrea del 
batallón de Alaba al mando de 
E l s e ñ o r G-arcia. 
Quién, con una serenidad poco común 
aunque sí lo más distintivo del 
militar español, se defendió heróíca-
mente durante el 14 al 22 que fué ol 
tiempo que duró el asedio, en cuyo tiem-
po se agotó el agua y los soldados es-
casos de todo determinaron reunidos 
con algunos paisano i i r á una aguada 
próxima en donde pudieran á expensas 
del fuego enemigo hacer agua, siendo 
hostilizados por el enemigo, de cuya 
causa resul tó herido el paisano señor 
Oastelao. 
IJOS insurrectos. 
Estos aspilleraron el Oaraenterio hos 
tilizaudo desde él á la valiente guarni-
ción del fuerte sitiado. 
Lino Pérez . 
Este cabecilla de la pasada guerra era 
el que pedía la rendición del fuerte á 
cuyas intimidaciones contestaba el va 
iiente ofiíUl s e ñ o r G m ú a : -'que mori-
ían antes que rendirse.,, 
L a columna de auxilio. 
Sabedor el comandante militar interi-
no de esta pUzadou Ramón López, del 
batallón de Vizcaya de lo que pasaba, 
oportunamente hizo salir una columna 
en auxilio de los soldados. 
Esta la mandaba oí o \pitán Sr. Blan 
co, del batal lón de Vizcaya: á la van 
guardia de esta valiente columna auxi-
liadora marchaba 
E l ten íante Ochoterena. 
Este oficial del Eíscualrón del Co-
mercio de la Habana, dist inguióse como 
siampro, por haber pedido al jefa de la 
columna ol mando de la vanguardia 
compuesta de 150 hombres, logrando 
desalojar de las trincharas qud habían 
próviamente construidas los iusurreo 
tos y que defendía el cabecilla Juan 
Bravo, en el camino de Trinidad, con 
objeto do impal i r el acceso de loa auxi-
lios. Tengo que darle á esta valiente 
oficial mirt plácem-is p i r su denuedo, 
así como las gracias solid»riama.it^ c-m 
el D i i E l O DS LA MARIPÍÍ, por la fioa 
iü t iuoióa con que procedió á darrae 
información para ese parió lioo. 
E l hsrido de tropa 
Estuve eael Hospital Hili tar rabien 
do que l u b r á n conducido allí el herido 
y preguntándole, ni i dijo llamarse V i -
cente S^nta María G-iaer, de U Primera 
Compañía del B itallón de Alava, de 20 
dños y natural de Alicante. 
Presenta una heri la cauaada por 
proyectil de Mansar. E^ta le fué he 
cha por un caotiQ-jU do' rnUna) fuerte 
en momentos en quo este soldado con 
otras mis buscaba unas a^e-i eu la ma-
nigua contigua. 
Bajas enemigas 
Han tenido sieta muertos vistos y se 
calcula llevan muchos heridos. Estos 
datos son confirmadas. 
Grtros muertos 
Los insurrectos mataron á los veoi. 
nos D. José de la Oruz Gañáis, pardo' 
un moreno nombrado Atanasio y des 
individuos más, de los que no conozco 
el nombre. 
L a s pérd idas 
Son inoalonlablee; saquearon lastien-
das y prendieron fuego al poblado el 
que ardió con excepción de la casa' de 
don Salvador Llupart , que logró apa. 
garse oportunamente, y que es tá acri* 
billada á balazos y otras más qae per. 
teneeen á D. Alejandro Rodríguez. 
E l Sr. A l a m i q u e de Z*ara 
ü o n conocimiento de lo que ocurría y 
hallándose en operociones activas re-
gresó á Gii iníacon el Bi ta l lón de Bor* 
bón fuerte de 1,300 hombres y que hu. 
bo de quedarse en ese lugar. 
L o s refuerzos 
L i oportuna eficacia de éstas que sa-
lieron en auxilio del sitio fué tan con-
tundente que cuando llegó el Sr. Lara 
ya el campo estaba libre de polvo y 
paja. 
E l descalabro 
Ha sido rudo y merecido el del cabe-
cilla Eoloff, que ha quedado borlado 
con su poderoso contingente ante el 
valiente oficial del fuerte que no logró 
rendirlo á pesar de la sed y del hambre 
lo que hace habilísima su defensa y 
después ante la batida que le hicieron 
las fuerzas auxiliadoras menos numero^ 
sas, poniéndolo en derrota. 
E l Campamento 
Roloff tenía su campamento en el si-
tio conocido por " L a Ohucha" no muy 
lejos del lugar de los sucesos. 
U n a imprudenc ia 
Tenemos que lamentar la muerta de 
un conocido señar de esta looalidad 
nombrado don Facundo Martínez, vic-
tima de una emboscada que las fuerzas 
tenían en tierras del ingenio "Ouiima 
ro". (Jomo está prohibido transitar de 
noche por los campos, este señor des-
grreiadannate ha p*gaJo cara su i-u-
previsión. 
A l Morro 
Por un p'quete de la Guardia Oivü 
fueron conducidos en la mañana del 26 
á Oasilda para ser embarcados con dea-
tino al Motro de la Habana D. Páctllo 
Recabar y íTicolás Alvarez, qne fueron 
hechos prisioneros en el ataque del 
"Ooniado" por la guerrilla del Uomer-
oio, 
L o s Placeres 
Tres pardos de este mismo apallido 
se han marchido á j a iasurreouióa de 
la finca conocida p i r "Miran lu" . 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Esta mañana las fueron en h inor del 
teniente del Tercer Escuadrón del Oo 
mercio da la Habana Sr. Soa^da, muer-
to en B tez re ieatemeute. A este se» 
lemne funeral coacurriaron todas las 
autoridades civiles y militares. 
E l Corresponsal. 
D E C A M A J U A R T I 
28 de Noviembre de 1895. 
XTotas al vuelo 
Hoy por la madrugada llegó á ésta 
el comandante militar de Sigua, coro-
nel Hernández , con una columna com-
puesta de 220 individuos del batallón 
de Galicia, 100 de ¡as .Navas, 10 caba-
llos de Siganto, 22 guardias c i v ü e s y 
48 voluntarios movilizados do S.into 
Domingo. 
Agregado á esta columna viene el 
ilustrado capi tán de E j t a lo Mayor don 
Salvador Ortiz, el tenianta coronel se-
ñor Montanó y el oficial de caballería, 
U FOfüliR 
M I A , CÁISESIA Y A L M C l DE MEDÁDES. 
C A D A VJEZ, MAS Y MAS, 
LA POPULAR dice cada vez mas, porque ha acabado de recibir 
un grandioso surtido de casimires Ingleses, Franceses y Nacionales. 
XJ-A. FOFTJL-AIR, 
Demás está decirlo, porque saben todos que es la casa que más 
surtido tiene en su giro y que en ella hay para todos, desde el más 
rico al más pobre. 
¡17 PESOS ORO! UN FLUS CASIMIR FRANCES O INGLES 
Al mismo precio trajes de jerga, vicuñas, albiones, todo superior. 
C O L O S A L S U R T I D O D E A B R I G O S 
S 8 - 5 0 i r i o -
C 1957 t i a 
—¿Seré hoy más dichoso que ayer y 
podré llegar hasta la señorita Gai-
chardl 
Herminia jnn tó las manos y dirigió á 
Mauricio una mirada suplicante. 
—Hable usted mh* bHj<>, se lo supli-
co ¡Si nos oyeran, sena terriblel 
—¡Por qué? 
—Porque desde que usted entró en 
esta casa, el carácter de mi tía ha enm 




—¡Oómo ella tambiónl Acaso por 
parte de usted 
—¡Oh! nc: me he equivocado al decir 
ésto. Continúe usted; se ¡o suplico.... 
—Existe, por fuerzi», entre mi t í a y 
usted, ó alguno que le toque de cerca, 
una diferencia grave y que yo ignoro. 
—¡Y yo tambiónl 
—¡Ahí i V e usted como hay a'gol 
—Es verdad; hay algo, pero ¿quóf 
—Entoncep, ¿no se trata de ustedf 
— Hace tres días, no conocía á la se-
ñorita Qnichard. 
—tLuego no es usted el culpable! 
¡Tanto mejoi! 
—¡El cnlpablel —exclamó M JUIÍCÍO,— 
pero, señorita, esté mted «egnr.i du que 
U perhoiii* qae yo supongo que esta en 
detacuerdo oon su t ia de nated no tie-
ne ciertamente nada de qué acusarse.. 
—¡Mi tía tampoco! 
— Haca usted muy bien en defenderla 
Pero lo único claro en todo esto es que 
Boy víctima do una hostilidad á la que 
en modo alguno he contribuido; qae en 
cuentro cerrada la puerta do esta casa 
y que si no tuviera la fortuna de ha-
blar con usted 
—Por encima de la tapia, ¡lo que es-
tá muy mal hecho! 
—No hubiera sabido siquiera p o r q u é 
he sido despedido tan del íbaradameute 
por la señori ta Guichard con harto 
sentimiento mío, porque tengo un pla-
cer infinito en ver á nsted y en oírla. 
Herminia comprendió que la conver-
sación tomaba un giro que podía llegar 
prontamente á ser peligroso, y dijo, a-
doptando un aire grave: 
—Dispense usted, señor míoj he res-
pondido á usted acerca de los puntos 
qne le interesaban ( reo que no te 
nemos nada más qne decirnos. 
—¡Oómo! ¡Nada que decirro?!—ex-
clamó con vehemencia Mauricio.—Ape-
nas hemos cambiado diez palabras y te-
nemos que esclarecerlo todo Poique 
es imposible que nuestras familias per 
manezcan enója las A nosotros co 
rrepponde reconciliarlas iNo quiere 
usted! 
—¡De todo corazón! 
— A l menos, debemos conocer las 
cansas de sus difdrencia^ Uitdd pa 
reo»í mf-jor infonnudc» quo .y o 
—Nu, s tüo r . 
—Entonces, iquiéu no.* dirá la ver-
dad! 
—¡Yo!—dijo de t rá s de los jóvenes 
una robusta voz. Y al mismo tiempo 
la señori ta Guijhard, surgiendo de la I 
espesura desde donde escuchaba hacía 
un momento á Mauricio y á Herminia, 
apareció majestuosa y terrible. 
—¡Mi tía! - e x c l a m ó Herminia aterra-
da. Y levantando los brazos con ade-
mán desesperado, tomó la fuga y des-
apareció ligera como una corza, por el 
extremo de la alameda. 
Mauricio, esforzándose en aparecer 
tranquilo, quedó solo en presencia de 
la señorita Gnichard. Sin embargo, se 
creía algo en ridículo, al pie del muro y 
con el sombrero en la mano, y pensaba: 
"Debo parecer un mendigo pidiendo l i -
mosna'1 Pero tuvo una agradable 
sorpresa. 
—Puesto que usted, caballero, tiene 
curiosidad do oaber lo qne nos tiene di-
vididos al señor Roussel y á mí, va us-
ted á oírlo. Mas para tal oonflaenoí» 
el sitio me parece incómodo, aunque se ,̂ 
usted quien le ha elegido. Tenga, prVs, 
la bondad de seguir la tapia ha^a la 
verja y allí me eocontidra u:» oíd para 
abrírsela. 
Y con la mano le indicó la dirección 
qua debía tom-r, a u o q ^ í ól l» conocía 
muy bien, y deacen'iió del terraplén. 
A l dirigirse hacia ' a verj*, Olemeotioa 
se p regnu tab í : (<tQaé h*rft! He visto 
en cu mirada la i lea de huir y no vol-
ver. Si se murohA, CH a-wlíó el «-piso, 
dio: no le volveré á ver j ^ f t i i ^ . Si vie 
ne ¡entonóos, nos veremos, seficr 
Roussell Es tu bien más qnírido, y 
voy á tratar de qoi tá r te lo ." 
(ISe conünmrá.) 
i ioven periodista don Julio Amado, 
¿ a columna del coronel Hernández 
ftldrá ^ operaciones esta tarde en 
nnión de la faerza qae manda el co-
mandante A n í b a l ^ 
ge espera que mañana quede resta-
blecido el tráfico de los trenes entre 
Oaibarión y Placetas, pues los desper-
fectos de la vía y los trabajos para el 
encarrilamiento de las máquinas 18 y 2, 
han terminado. 
En el ingenio San Agustín estuvo el 
martes último una partida insurrecta 
como de 40 hombres montados y arma-
dos, la que después de tirotear el f a i r -
te penetraron en el batey, l levándose 
de las caballerizas unos 20 caballos. 
Hoy ha sido cortada la línea telegrá-
fica del gobierno y empresa del ferro-
carril de Oaibarién, entre Yega de Pal-
mas y Taguayab&n: la comunicación 
quedó restablecida á las pocas horas. 
Se dice que en el ki lómetro 43 de la 
línea de Oaibarién entre las estaciones 
de Salamanca y San André s ha sido 
arrancado un rai l . 
Debido á la incomunicación de estos 
días, no se tienen noticias de las co-
lumnas de los generales Oüver y 
Lnque. 
MENDOZA. 
D E R E M E D I O S . 
Noviembre 29 de 1895, 
Sin. c o m u n i c a c i ó n 
Hace tres días que nos hallamos com-
pletamenta incomunicados por el ferro-
carril y l íneas telegráficas con el resto 
de la Isla. Los propósitos de los insu-
rrectos son dejarnos sitiados por algún 
tiempo, y creo que si las cosas no cam-
bian conseguirán sus propósitos. 
E l objeto principal de ellos es la pa-
ralización del ferrocarril de la Empresa 
de Oaibarión, bien destruyendo el ma-
terial rodante ó causando daños de con-
sideración en las líneas y edificios. 
Apenas han pasado sais d ías del in-
cendio de un tren deviajetoa en Oien 
Bosas, el descarrilamiento de una lo-
comotora cerca de esta ciudad, cuando 
otra triste nueva nos viene á qaitar to-
da esperanza de comunicación. 
Hojr, poco después de las doce, hora 
en que se había dejado expedito el tra 
mo ferrocarrilero entre Oaibarién y Re-
medios, salió un tren mixto de la pr i -
mera Estación para Placetas; pero al 
llegar al kilómetro 18, próximo á Ta-
guayabon, tuvo que parar, regresando 
á ésta, á causa de que la alcantarilla 
i ú m e r o 4 8 había sido quemada y levan-
í 'dos los railes, estando además inter-
ce ptada la carrilera con grandes monto 
de piedras, y los hilos del telégrafo 
crazados de un lado á otro de la via. 
Salida de la fuerza 
A l tener conocimiento de este hecho 
el comandante militar interina, teniente 
coronel Sr. Arce, dispuso la salida de 
una columna, compuesta de unos ciento 
setenta individuos del batal lón de Isa 
bel I I y 20 bomberos municipales de la 
Habana. A dicha columna se agregaron 
el comandante Sr. Tomás, el módico de 
Isabel I I Sr. Hernández Tejado, el ca-
pellán Sr. Toro, el capitán ayudante se-
ñor Larona, el de bomberos Sr. Oarvet 
y los oficiales Ripe é Hieras, como 
igaalmente el corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA. 
La columna so embarcó en un tren 
expreso, con objeto de ganar tiempo. 
Oaando ya el convoy se hallaba próxi-
mo al lugar del saceso, el jefe de la faer-
za estableció avanzadas en el camino, 
una frente á la Resbalosa y otra en el 
Palenque, con el propósito de que los 
insurrectos no fueran á cortarle la reti-
rada al tren. 
E l resto de la faerza continuó la mar-
cha haata donde fué quemada la alcan-
tari l la . 
Una vez allí, nos encontramos con 
que la columna destacada en Las Vuel-
tas y que se hallaba en Vega de Pai-
taos, al tener noticias de que los insu-
rrectos se hallaban eai Tagnayabón, ha-
bían acudido á su encuentro. 
He aquí ahora los informes que sobro 
este hecho he podido adquirir, en el 
teatro de los sucesos. 
E n la e s t a c i ó n 
Serían próximamente las nueve de la 
m a ñ a n a cuando el jefe de la estación 
de Taguayabón, D . Juan Pombal, se 
hallaba almorzando en una casa próxi-
ma al paradero, y tuvo noticias por una 
joven de la casa, de que los insurrectos 
se hallaban en aauellas inmediaciones. 
Seguidamente corrió Pombal hacia la 
estación, en los mismos instantes en 
que llegaba Nicasio Mirabal con una 
partida de unos cuarenta hombres mon-
tados y armados. 
E l jefe de la partida, seguido de otro 
cabecilla nombrado Angel Rodríguez, 
después de distribuir toda su gente por 
aquellos alrededores, se dirigió al ba-
rracón donde se hallaba el capataz de 
la cuadrilla de reparadores, á quien le 
hizo salir, lo mismo que á todos los que 
allí se encontraban, ordenándoles qne 
le siguieran, haciéndole llevar al propio 
tiempo algunas herramientas. 
Después , Mirabal y su gente se pose-
sionaron de la estación, llevándose el 
aparato telegráfico y destruyendo loa 
alambres. 
E N F E R M O S del E 8 T O H A G O 
é I N T E S T I N O S . 
Método moderno del Dr. Bouchard, 
de París. 
CURACIÓN INFALIBLE 1" RADICAL POR LA 
TJLRICI. 
Este remedio puede titnlar-
se maravilloflo por la bondad 
de sos efectos. Se garantiza el 
alivio y la mejoría desde la 
primera coja. 
Hace desaparecer en pocns días la di^peosia 
e*íotnacal 6 inteítmal y fl*talenta. — DILATA-
CION do BSTGMAGO-agrioa y asediai-pe.o 
é bincaazon al estómago después dalas comliaa 
j doloaes—digostionos lentas y paaoias—soñolen-
cia y pesadai—repugnancia—araotes—guos—sed 
•^vért'eos—müreoB —Casíraígria simnle y do la' 
ANEMIA.—Catarro cróaico y del Euóougo.— 
Vómitos.—D arreas con cólicos y pujos; 6 cróaU 
cas.— Disentesía cróuica y enteritis.—Diarreas! 
fétlias 6 mal olor.—Diarrea délos tísicos é infao-1 
eicsas. Todo trastorno digestivj cede pronta-
mente con este efleti Komi-lio. 
Precio:—$1.50 la ciji.—Se vende porSARR'V 
—LOBE —Johnson—Castilla y San Migael, 103 
Habana. 
Cn 1963 
Del cuarto particular de Pombal fue 
ron rotos sus muebles, llevándose cuan 
ta ropa tenía allí. 
Otro grupo insurrecto se encaminó á 
la bodega que al frente de la estación 
poeóe D . Juan Oasanovas, la que fué 
saqueada, llevándose los insurrectos, 
además, cuanto petróleo había en la 
misma, con el cual impregnaron el ba-
rracón de los reparadores, prendiéndo-
le fuego. 
También los insurrectos se ocuparon 
en cortar los alambres telegráficos y 
cruzarlo de un lado á otro de la v ía , 
formando asimismo una peqneíla barri-
cada de piedras sobre la carrilera. 
Mientras este grupo de insurrectos 
se ocupaba en dicha operación, otros se 
dirigieron á la cuadrilla de reparado-
res á la alcantarilla número 48, distan 
te medio kilómetro del paradero, y allí 
obligaron á los trabajadores á zafar va 
ríos railes y pegar faego á los trave 
sanos, haciéndose traer al efecto varios 
ramos de árboles secos que se hallaban 
junto á la línea. 
E l faorte de T a g u a y a b ó n 
Guando la guarnición del faerte de 
Taguayabón advirt ió que los insurrec-
tos estaban en el paradero empezó á 
hacerle fuego con los mauser, como 
también la Guardia Oivil . 
La fuerza de Isabel I I la mandaba el 
teniente Eamos, y la Guardia Oivil el 
sargento Hidalgo. 
Fuego contra el enemigo 
Mientras esto sucedía en Taguaya-
bón llegó á Yega de Palmas la colum-
na de Las Vaeltas, compuesta de 1G9 
individuos de infantería de Isabel I I , 
l á guardias civiles á las ó r d e n j s d e l 
teniente Burgallo y 20 guerrilleros del 
Escuadrón de Oamajaaní, al mando del 
teniente Ooca. E l jefe de la columna, 
capi tán Sr. Oanalls, dispuso inmedia-
tamente que una sección de 60 hom 
bres, al mando del primer teniente Ra 
mirez, recorrieron la línea férrea en una 
extensión de cuatro kilómetros hacia 
Taguayabón. 
Seguidamente el teniente R*mirez 
salió á cumplimentar la ordea, pero 
cuando ya se encontraba con su faerza 
á poca distancia do Taguayabón, oyó 
el fuego de fasilería, al propio tiempo 
que se encontró en el camino á un «i 
tiero, que le dijo que los insurrectos en 
gran número se hallaban en el parade-
ro pegando faego. 
Ramírez aceleró la marcha de su pe 
queña fuerza, y cuando subía la pen-
diente qae forma la línea antes de lie 
gar á Taguayabóa ,ae encontró con uaa 
avanzada insurrecta qae se ocupaba 
en zafar los tornillos del chucho. Sin 
pérdida de tiempo rompió el fuego so 
bre ella y continuó marchando á paso 
de ataque hacia el grueso de la par 
tida. 
Esta, al ser sorprendida por la ines-
perada faerza del gobierno, se replegó 
por toda la estación y t r a tó de hacer 
frente; pero al ver la manera tan deci 
da con que ataba el taaiente Ramí rez 
y los soldados á sas órdenes, abando 
nó el puesto y se dirigió á la manigaa. 
El teniente Ramírez se apoderó d é l a 
Estación del almacén, y formando ba-
rricadas con algunos sacos de sal que 
allí había, resistió el faego qae le hacía 
el enemigo, hasta que se decidió á i r 
sobre ellos al ver que trataban de en-
volverlo. 
Los insurrectos no espararon el ata-
que y salieron huyendo por una gran 
esplanada, donde la faerza del gabier 
no les hizo faeg Í. 
E l teniente Ramírez, al ver la deci 
ción de los iedividaos que figuraban al 
frente de la partida y que coa sus vo 
ees animaban á estos para que carga-
ran al machete, tomó el Mii iser de 
soldado de apellido Prieto y displirtf5 
cantra los expresados individuos, ha-
ciendo caer á u n o de ellos del caballo. 
Entonces el grneso de la partida se a 
poderó del que cayó, re t i rándose á la 
desbandada en dirección á las lomas 
del Palenque. 
E l fuego contra los inaurrectoe duró 
treo cuartos de hora. 
E l resto de la columna á que pertene-
cía Ramírez, al tener conocimiento do 
lo sucedido en Taguayabón salió inme 
diatamente hacia el teatro de los nuce-
sos, pero á su llegada los insurrectos 
habían emprendido la retirada. 
La familia del dueño de la bodega se-
ñor Oasanova, eoíno la de otros emplea-
dos de la Empresa, se refugiaron en la 
Estación, que es de mamposter ía , du 
rante el fuego sostenido por la tropa 
con los insurrectos. 
L o s enemigos l l evan bajas 
Guando el Teniente Goronel Arce lle-
gó al punto en qae se hallaba la colum 
na de Las Vueltas, quiso ver el camino 
que había tomado el enemigo, y el ras-
tro de sangre qae se decía dejó en el 
sitio en que más resistencia hicieron 
al teniente Ramírez. 
E l coronel Arce se hizo acompañar 
de una pequeña faerza do caballería, 
habiéndo incorporado ft ella. 
A l separarnos de la faerza reconoci-
mos un gran llano, y como á distancia 
dedos kilómetros del teatro de los su-
cesos, nos detuvimos jua to al tronco de 
una palma. A l l i , en un espacio de te-
rreno como de 50 metros de circunferen-
cia, se observaban grandes charcos de 
sangre, y como la tierra estaba blanda 
por la reciente lluvia que había caído 
antes del encuentro, se vieron señales 
CATARROS — Eeefriadcs— TOS y; 
Bronquitis crónica—Gripe- Consunción ¡ 
—Eeorófnla—ASMA— Ronquera—TI-
SIS—MAL de Garganta—Raquitismo, ¡ 
etc., se curan RAPIDAMENTE y| 
pronto tomando E L 
y MALTH 
con Hipofofifltos compuestos; 
preparado por 
ÜLR1CI: Químioo. 
(6 SEA: Vino de Aceits de] 
Hígado de Bacalao, de UL 
BÍCI.) 
Esto v'.no tiene agradable sabor—no repug-
na—alivia siempre desde el primer frasco-
fortalece el aparato digestivo j r supera en sus 
efectos y curaciones* las KMüIiSIONEí, por] 
contener el MORRIIÜOL (jjrincí^to oc/í»o ¡ 
del aceite de basalzo) al cual representa25 re-
ces, de abi qae sus efectos mediñaales sean 
rapidísimos. 
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bra— )ro 1 ice a je'.ito y nu .M vínible mente — 
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como de haber estado acostado dos ó 
tres individuos, sobre la yerba y seña-
les de pisadas de varios indi vid nos. 
L o s trabajos de reparación. 
A l llegar la columna del señor Arce 
lo primero de que se ocupó la cuadrilla 
de reparadores fué de apagar la alcan-
tarilla qae estaba ardiendo, y proceder 
inmediatamente á la reparación de la 
misma, y de los hilos telegráficos. 
En esta faena estuvieron los opera-
rios de la Empresa hasta bien entrada 
la noche, en que regresaron á Reme-
dios. 
Dos cartas. 
Los insurrectos, al retirarse del lugar 
en que pegaron faego á las alcantari-
llas, dejaron sobre la yerba dos cartas 
idénticamente escritas, en que partici-
paban á los dueños de la Empresa del 
Ferrocarril que hasta esta fecha hab í an 
corrido sus trenes,- pero que en lo ade-
lante no sucedería así; porque Kicasio 
Mirabal y Angel Rodríguez, en cum-
plimiento de órdenes superiores del jefe 
Perico Diaz, t ra ta r ían de destruirle la 
línea. 
De una de estas cartas se encantó el 
jefe de la columna señor Arce. 
Noticias cortas. 
Esta mañana al salir de los talleres 
U máquina n. G para i r á la estaoión de 
Hernando, á tomar carbón, tuvo que 
regresar Á causa de que en el crucero 
de la vía férrea había un grupo de in-
dividuos armados, que amenazaban al 
maquinista si continuaba avanzando, 
Se ha presentado en esta,-on solici-
tud de indulto, un individuo blanco de 
apellido Oastro. 
Noticias de Yagaajay acusan que los 
generales O iver y Laque, hace cuatro 
días t íenan constante fuego con la par-
tida da M i x i n ) Gimez en el potrero 
Las Delicias. Se dice que han dado 
muerte al oabacilla P ío Cervantes y he-
rido á Gastillo. 
MENDOZA. 
Noviembre 30 de 1728. 
Ayer se lian alzado da B jlondrón, mar-
chándose al campo ÍQSUITOÜCO, loa vecinos 
de a-iael término D. Mlgaal Sáaclioz, su 
hermanoD. Jo'aó Miguel y D. Sabastián Pi-
nero. 
Loa citadoá sujetos se llevaron los arma-
mentos de dos voiuutarios. 
Anteayer á las tres de la tardo, noticioso 
el jefe del puesto de la Guardia civil de Cai-
mito G&ñon*.), Laguuillas, de que por el 
camino de Tierra Adentro cruzaba una par-
tida da insurrestoa montadla, con rumbo al 
ingenio Desempeño, distante dos kilómetros 
del puesto, salió con la fuerza á sus órdenes 
dirigiéndose al citado ingenio, donde aupo 
que acababan do pasar 40 hombres. 
Siguiendo su rastro, les dió alcance en la 
colonia Soledai, de D. Angel Ortiz, ya en el 
término de Jovellanos, sosteniendo un cuar-
to de hora de nutrido fuego con el enemigo, 
hasta que éate se dió á la fagi, internándo-
se en los montes de la Formina. 
Del tiroíeo resultó gravemente herido un 
insurrecto, que falleció poco despuéa y que 
declaró que la partida fugitiva era la de Se-
cundino García y que él se apellidaba Cas-
tro, 
En el lugar de la acción, recogió la fuerza 
que no tuvo novedad alguna, dos caballos, 
uno de ellos con montara, una tercerola, dos 
sombreros de jipijapa, uno con una estrella 
de cinbo puntas, dos líos de ropa y un revól-
ver-
Ayer se presentó al Comandante militar 
de Cárdenas, D. José Gavilán, natural y ve-
cino de aquella ciudad, de 22 años y selte-
ro, procedente do la partlia insurrecta ca-
pitaneada por José Roque. 
Anteanoche una partida de unos 130 hom-
bros, mandada por los cabecillas blancos 
Felipe Rodríguez, Marcos Aguirre, Manuel 
García y el Isleñito, y los de color Rafael 
Junco y Francisco Jorge, pernoctaren en el 
potrero Corzt, en el barrio de la Teja, Gua-
mut as, causando daño en los tomatales y 
llevándose de práctico al encargado de la 
ñoca hasta el ingenio Menéndez, adonde He 
garon á las 10 de la mañana y de donde lo 
soltaron ayer tarde. 
Al llegar á dioho ingenio los insurrectos 
encontraron un soldado del destacamento 
de María Cristina que está en los baños de 
Menóndez, el cual iba á cortar yerba, y al 
que dieron muerte macheteándolo y lle-
vándose el cadáver. 
La partida estuvo en el ingenio Menénd'e, 
hasta las tres de la tarde de ayer, matando 
y comiéndose dos reaes y cerdos, después de 
lo cual se marcharon con rumbo al ingenio 
Casualidad, on el barrio de Río Palma, dei 
citado término de Guamutas. 
En persecución de loa rebeldes han salido 
fuerzas. 
Naeva organizac ión del e j é r c i t o 
de operaciones. 
Por falta de espacio no i iser tamos 
ea esta edición la Orden Ganeral del 
Ejército de Io de diciembre, publicada 
por el Estado Mayor General de esta 
Oapitanía, y según la cual, este queda 
organizado en la siguiente forma: 
PRDíat tcc jaHPO o a E J E ROÍ 
TO: Siutiago de ü ib i.—Teníente Ge-
neral D. Laís M. d i Pando. 
PRIMEÜA. DIVISIÓN: Oaba.—General 
de División D.JOHÓ J iménez Moreno. 
ÜUATSO BiiCTADiS:G3nerales Oane-
ila, N tvarro, Linares y Obregón. 
SEGUNOA. DIVISIÓN: Biyamo.—Ge 
«eral do División D. A i d r ó s González 
Muñoz. 
Dos BRÍGIDAS. Generales Gaseo y 
Ordcñez. 
TERO BE A DIVÍSIÓN: Holgaia.—Ge-
neral de División D. Pedro Pin. 
Dos BRIGADAS: Generales E c h a g ü e 
y Toral. 
S l í G U X D O O Ü E R P O D E EJER-
CITO: Las Villas y la Trocha.—Te 
nieote General D . Sabás Marín y Gon-
zález. 
PRIMERA DIVISIÓN: Santa Clara.— 
General de División D . Alvaro SuÉrez 
Valdós. 
TRES BRIGADAS: Trinidad, Gene-
ral Luqae.—Sagaa, General Godoy.— 
Cíenfaegop, General Cornel. 
SEGUNDA DIVISIÓN: Trocha.—Gene-
ral de División D . José J iménez Gaste-
llano. 
TRES BRIGADAS: Remedios, General 
O iver.—Sancti Spí r i tos , General Aiz 
púraa .—Trocha, General Aldave. 
C O M A N D A N C I A S G E N E R A L E S 
I N D E P E N D I E N T E S . 
T a E R T o PEÜCIPE: General de D i -
visión D. Pedro Mella. 
Dos BRÍGIDAS: Gjneralea Serrano 
Altamira y Ald33oa. 
M L t iNZiS , HABANA Y PINAR DEL 
B i o d e p . i a i j r á a del Geaeral de D i v i -
sión D. José Arde r í a s y G i r c í a . 
Dos BRIGADAS: Matanzas, General 
Frata.—Pinar del Río, General Madan. 
FALLECIMIENTO. 
H * fallecid > en Baez, jurisdicción de 
Trinidad, el Sr. D . José Fernández fíe-
radia y Adal id , primer teniente de Ca-
ballería, con destino en el Escuadrón 
del Comercio de la Habana. 
L L E G A D A DE HERIDOS 
Ayer tarde en el tren que llegó al 
paradero de Villanneva procedente de 
Ba tabanó condujo á esta capital varios 
heridos. 
Una comisión de la Crnz Roja aon 
dió al paradeio á recibirlos y después 
de repartirles algunos obseqaios fue-
ron trasladados en dos guaguas al 
Hospital Mil i tar . 
Les herides de alguna gravedad fue 
ron conducidos en las camillas de los 
Bomberos del Comercio, Municipales y 
de las casas de socorros. 
E L COMANDANTE V A L E N Z U E L A . 
Leemos en E l Imparcial de Cienfue-
goe: 
Ayer por la tarde se llevó á cabo el 
entierro del héroe de t:Ojo de Agna," 
comandante laureado con la cruz de 
San Feinindo, señor don Antonio Va-
lenzuela y Serrano. 
E l acto quedó sumamente lucido. 
E l cadáver fué llevado en hombros 
de los bomberos del Comercio, guardia 
civi l y otros, hasta las afueras de la 
ciudad, donde se le hizo la descarga 
de ordenanza. 
En la puerta de la parroquia se le 
canto el oñoio de difuntos, y al i r á 
despedir el duelo, presidido por el Co-
mandante Mil i tar de la Plaza, se le 
cantó un responso. 
A l óbito asistió toda la oficialidad 
franca de servicio, distintas comisiones 
y buen número de particulares. 
E l batallón de Voluntarios con su 
banda marchó haciendo los honores de 
ordenanza. 
El carro de auxilio de los bomberos 
del Comercio, iba materialmente cu-
bierto de coronas, entre las que deseo 
liaban la dedicada por el ejército y Ma-
rina, la del Casino Español y otras. 
Descanse en paz el alma del valiente 
que lega memoria tan honrosa á la ge-
neración actual y á las venideras. 
Proyecto íle ¿ i l e 20.000,000 
Para discutir un proyecto de emisión 
de 20.000.000 de pesos por cuenta del 
gobierno, presentado por una comisión 
do hacendados, se celebrará mañana 
martes, á laa tres de la tarde, en el sa 
l ^n de Juntas del Gobierno General, 
una reunión á la qne podrán asistir los 
señores banqueros, comerciantes y ha-
cendados que deseen ilustrar la opi 
uión del gobierno para resolver esta 
cuestión con el concurso de todas las 
clases é intereses del país. 
Representarán al gobierno en dicha 
Junta el Intendente General de Ha 
cíenda, señor Cabezas, el Gobernador 
del B ÍUCO señor Galbis, el Coneejero 
de Administración señor González de 
Mendoza y el Secretario del Gobierno 
General, señor Calvo Muñoz. 
E l Bazar de ' la "Cruz Roja." 
Relación de lo recaudado en el Ba-
zar del Casino Español : 
ORO PLATA.. 
entre Soledad y Arambnro. Ya en el Ingar 
indicado, encontró qne Da Dolores Mencía, 
natnral de Canarias, de 31 años de^edad, 
viada y vecina de la casa número 177 de la 
calle de Concordia, eataba herida mortal-
mente, y que el autor del hecho había sido 
D. Antonio Sampayo Fernández, natural de 
Orense, de 32 años, soltero, jornalero y ve-
cino de Eatrólla, entre Marqués González y 
Oquendo, el que encontró ya detenido. De 
las averiguaciones practicadas en averigua 
ción de las causas que motivaran el homici-
dio, se deduce que fué por celos. 
En el lugar del hecho se constituyeion, 
además del expresado funcionario de poli-
cía Sr. Alvarez, dos vigilantes gubernativos, 
el oficial de Orden Púolico, jefe de la zona 
D. Manuel Alvarez, una pareja del mismo 
cuerpo y el celador auxiliar Sr, Riambau. 
Conducida la lesionada á la casa de so-
corros de la segunda demarcación, el doctor 
Quesada certificó que había sido muerta 
por proyectil de arma de fuego. E l cadáver 
fué remitido al Necrecomio. 
IDKNTIFICACIOX. 
Don N. Pico, vecino de la calle de Esté-
vez, número 72, identificó el cadáver del 
individuo encontrado en la playa de loa 
polvorines, hecho de que hemos dado cuen-
ta en la edición de la mañana de ayer, do-
mingo, resultando ser su hijo adoptivo don 
Manuel Helguera Troncoso, que faltaba de 
su casa desde la noche del 27 del mes últi-
mo y que padecía hace algún tiempo de 
monomanías. Según certificación facultati-
va, la muerte fué producida por asfixia de 
inmersión. 
ASALTO, ROBO Y LUSIOÍÍNKS 
Al notar el celador de Colón qae en la 
calle de Consulado, esquina á Industria, se 
aglomeraba mucha gente, se dirigió allí y 
encontró herido á don Ceferlno Hernández 
Alonso, natnral de Asturias, de 28 años, 
soltero, vecino y dueño de la bodega situa-
da en la calle de la Industria, número 78, 
quien le informó lo había sido por tres in-
dividuos de co.or, que le asaltaron y roba 
ron en el indicado punto. Reconocido Fer-
nández en la Casa de Socorros de la Ia De-
marcíón, presentaba una herida en la par-
te derecha del pecho, y unas escoriaciones 
en la mano izquierda, ambas de pronóstico 
leve. 
Lo robado consiste en parte de cincuenta 
pesos plata, que llevaba en la mano. Los 
autores del robo se fugaron y se procura su 
detención. 
LOTERIA Y RIFA NO AUTORIZADA 
En la calzada de Jesús del Monte, esquí -
na á Colina, el celador de dicho barrio ocu-
pó á D. Santiago Toledano y Salas, billete-
ro, catorce vigésimos de la lotería de la 
República de Santo Domingo, nueve talones 
y siete fracciones sueltas de una rifa de 
centenes, titulada "La Vuelta al Mando." 
El detenido con los billetes y papeletas, fue-
ron remitidos al Juzgado de Instrucción del 
Cerro. 
HERIDAS MENOS GRAVES 
En la casa de soeorro de la cuarta demar-
cación fué curado el pardo D. Hipólito Mo 
rejón, carpintero y vecino de Monte 3C9, de 
dos heridas en el píe izquierdo, que ee las 
infirió oesualmente e i la casa del Sr. Esta-
nillo, con una sierra. 
LESION GRAVE 
Doña Josefa García Villaverde, conocida 
por "La Perpeta", vecina de Bamba 34, y 
D. José Manuel Magriñat O'.íver, que lo es 
de Cuba 11, fueron curados en la Estación 
Sanitaria Oficial, la primera de una herida 
grave en la reglón eacapular izquierda y el 
segundo de otra incisa leve en la frente. E l 
autor de este hecho fué el pardo Estanislao 
Bernabé Duarte, que fué detenido. 
HERIDAS GRAVES 
Al estar limpiando un revólver el soldado 
de la 4a compañía del batallón de Vizcaya, 
propiedad dal teniente D. Joaquín Gil, de 
quien es asistente, en Neptuno esquina á 
Zulueta, casa marcada con el número 0, so 
le disparó, causándole dos heridas ea la mu -
ñeca de la mano izquierda. Fué curado en 
la casa de socorros de la primera demarca-
ción. 
BILLETES DE MADRID 
El inspector de Rentas de Lotería mandó 
detener á D. Pedro Gamtndez y Cortada, 
por estar vendiendo billetes de la Lotería 
de Madrid, ocupándole 23 décimos de los 
mismos. 
HURTO 
El asiático Laureano Laupéa, vecino de 
Galiano, SG, se presentó al calador de Santo 
Cristo, manifestándole que tres pardos des-
conocidos, en Müuserrate y Teniente Rey, 
le habían hurtado una caja de efectos que 
llevaba para su venta, emprendiendo la fu-
ga. Ha sido detenido uno de los autores y 
se procura la detención de los otros. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa número 87 de la callo de Palo 
Blanco, en Guanabacoa, hubo en la tardo 
del sábado un principio de incendio á con-
secuencia de un escape de gas. Se constitu-
yeron en el lugar del hecho el Alcalde Mu-
nicipal, el Comandante Militar, el Segundo 
Teniente de Alcalde, el Coronel de los Bom 
boros y los individuos del cuerpo; 
CIRCULADOS 
Por los celadores del Cristo y Tacón, fue 
ron detenidos, respectivamente, un blanco 
y un negro, por estar requisitoríados. 
Diciembre 2. 
IMPRUDENCIA 
D, José Fernández y Farnández, dueño 
de la bodega "La Uva", situada en Agua-
cate 27, sufrió alganas quemaduras leves 
en la manoderecha, á consecueacia de que 
un reverbero, del que estaba haciendo uso, 
trató de llenarlo de alcohol, sacándolo de 
un cuarto de pipa que tenía en la trastien-
da. E l referido cuarto de pipi empezó á 
arder, pero g.acias al soldado Juan Alva 
rez,que por allí pasaba, se logró echarlo á 
la calle, donde fué apagado, no sin que 
dicho soldado sufriera quemaduras en los 
pies. Ambos lesionados fueron asistidos en 
la Casa de Socorros de la Ia Demarcación 
DISPAROS 
Como á las doce y tres cuartos del día de 
ayer tuvo noticias el celador de Colón de 
que en el mercado de aquel barrio y frente 
áíla fonda "Las Antillas", por la calle del 
Trocadero, había tenido lugar una reyerta 
entre nn cochero blanco y un pardo, los 
qne habían sido conducidos é la Casa de 
Socorros de la primera Demarcación, heri-
dos por disparos de arma da fuego. 
Constituido en la minma el referido cela-
dor halló en ella á D. Juan Fresneda Velís, 
cochero, vecino do Vapor, número 34, y sd 
pardo Anastasio Jiménez Granados, jorna-
lero y que habita en dicho mercado. E l 
primero presentaba una herida en el dedo 
medio de la mano izquierda, de carácterer 
grave, y una contusión on el abdomen, lere; 
y el segundo otra herida también en la ma-
no izquierda, do carácter menos grave, y 
varias escoriaciones en la misma mano, le-
ves. A l pardo ee le ocupó un revólver, con 
tros cápsulas descargadas. 
Hechas las investígabíones necesarias, a 
parece que el pardo le hizo tres disparos á 
la negra Salomé Hernández con quien tu-
vo unas palabras, sin qne le causaran daño, 
hiriendo casualmente á Fresneda, el que lo 
sujetó para evitar consumase la agresión. 
MUERTE REPENTINA 
En la calle de Someruelos n'.' 5, accesoria 
C,' por Corrales, falleció repentinamente el 
negro Narciso Mella, como de 40 años de 
edad, el cual se encontraba enfermo. Re-
conocido por el Dr. Romero Leal, certificó 
qae no presentaba señales de violencia. El 
D i c i e m b r e I o cadáver fué remitido al Necrecomio. 
HOMICIDIO HURTOS 
A las nueve menos cuarto de la noche de l l Como autor del hurto de un reloj de ni-
sábado último el celador del segundo barrio quel á D. Segundo García, fué detenido en 
de San Lázaro oyó varios disparos de arma la calle de Monserrate, esquina á Bomba, 
de faego, por lo que acudió a l punto de un individuo blanco, á quien se ocupó lo 
de donde partían, calle de la Concordia, i hurtado. 
Recaudado el día 30 $ 5 30 $ 212 90 
Suma anterior 2690 35 15257 95 
Suma..$ 2695 65 15470 85 
Noviembre 30 . . 
Sama anterior.. 
E N COBRE 
$ 1 15 
74 80 
Total $ 75 95 
H >y corresponde la venta de pape 
letas á 
Exorna. Sra. Da Aurora Rívero de 
Arder íus . 
Ooncepcióu O'Farri l 
de Santos Gazmán . 
Clara Mart ínez de 
Pulido. 
l ima Teresa Melgares de 
Peralta. 
Pilar Oano Manuel 
de Maya. 
Bl magnífico peinador donado al Ba 
zar por el Centro de Detallistas le ha 
oorrespondido en suerte á don J o s é 
Pando y Calleja, vecino de Consolación 
del Norte y que reside en esta capital, 
Amistad 126. 
Don Víctor Collazo, vecino de Belas-
coain 31 ha sido agraciado esta misma 
noche con un valioso ohal de burato 
donado por doña Felicia San Bar to lomé 
de Arcos. 
BBGADO lONNO. 
Plata del cuño espaüol:—Se cotizaba 
á las once del día: l l f á l l^desonento. 
Los centenes en las oasas de cambio 
se pagaban á $5.93 y por cantidades 
á $5 95 
caoíncl " G E I T E R A L 
Se ha oouoelido á D. Emilio Bou-
seau hablütaoíón para ejercer la medí 
ciña ea esta Isla. 
Ha sido elevado á la categoría de 
elemtal completa, la escuela incompleta 
de niñas del segundo distri to de Sagna 
la Grande y se ha nombrado en pro 
piedad para servirla á doña Antonia 
Pérez Hernández . 
Se ha expedido t í tulo de Procurador 
á favor de D . 
de Holguín. 
Ramón Barbas, vecino 
Ha sido aprobaa la traslación interi-
namente á Mordazo del Juzgado Muni-
cipal de Alvarez. 
A y e r entró en puerto el vapor ame 
rioano Saratoga, procedente de Nueva 
York, con diez y seis pasajeros. 
Esta mañana, á las seis y media, tam-
bién efectuó su entrada en puerto el 
vapor ioglós Ardamrose, prooedente 
de Filadelña. 
Crónica de Policía. 
- A D. Juan González f ^ i 1 ^ ^ ^ 
hurtaron un par de aretes, 8leadoa^;ermdéi 
un Individuo blanco que aparece au.or a 
- P o r auxilio que pidió D. Aquilino t-e 
rez Medina, fueron detenidos tres i ^ ; 1 ' 
dúos blancos por creerlos autores del nuriu 
de unos eogines de un coche de su propie-
dad. Los acusados niegan el hecho. 
DETENIDOS 
El celador de Peñalver pidió auxilio al de 
Pueblo Nuevo para detener en su barrio, a 
un negro conocido por Guanabncoa, por ser 
uno de los autores del robo de billetes ae 
Lotería en Puerta de Tlera. 
También detuvo dicho fancionarlo al ne-
gro José Quirino Castro (a) Ganbaldi y a 
D. José Lubián Rodríguez. 
INTOXICACION. 
En la Casa de Socorros de la 4 ' Demar-
cación, fué curada la negra Margarita Val-
dós, vecina de Omoa, 14, por presentar sín-
tomas de intoxicación por ingestión de leche, 
así como un hijo de la misma, de cuatro anos 
de edad. E l estado de los pacientes es leve. 
LA HABANERA 
e n s u s a l ó n a d hoc 
P A R A SEÑORAS 
Se ilrvenlos eiquisitoi TOCINILLOS DEL C I E -
LO, MANTECADOS y CHOCOLATES Mnecia-
les de la caía, como también variedad de refrejooi 
y el tan agradable NECTAR SODA y ICE CBEAM; 
dedicando lo» jaevea de la lemana de » a iu ae i* 
uache en obsequiar con una taza del chocolate ae la 
HABANERA á toda» laa «efioraí y iciiontas qu» «a 
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L o s "oaga 
S A L M O N T f i Y D 0 P A Z 0 , 
C A S A D E C A M B I O 
O B I S P O 21. 
El siguiente Sorteo se verificará el día 10 de Di-
ciambre. Ccnatará de 16,000 billetes á 100 pesetas 
el entero, ilMdírio ea dé.nmcs á 10 pesetas. 
Premio mayor: 250,000 pesetas; 29,12>,0JO, y 39 
50.000. 
Gran Sorteo do Cavidad, 
Premio mayor, 3.000,000. 
























































































M r l i , 30 ie M i r e . 












































































































































































Los paga en el acto Manuel Gutiérres, 
Galiano 126. 
Kl próximo sorteo se verificará el (iíi 10 le Diolem-
bro: oonbta de 16 000 billetes, á 20 peso» el entera 
y 10 pesetas el décimo. Premio mayor 250,000. 8t-
gundo 125,000. Tercero f 0,000 
N A V I D A D . 
Próximas á llegar otras grandes gremesas se deta-
llas muy biratoi. 
C P . 1865 2̂ 3 2̂-2 
E>. I . 3?. 
Debiendo celebrarse honras fú-
nebres el Martes 3 de Diciembre 
á las ocho de la mañana en la I-
glesia de San Felipe por el eterno 
descanso del alma de la señora 
M i María Uflamie de Otamilj, 
que falleció el dia 23 de Noviem-
bra, sa esposo, madre, tic, herma-
nof, sobrino y persona? de su a-
mistad, ruegan á sna amistades 
la encomienden á Dios en sna o-
raciones y les saplioan la asisten-
cia á tan religioso acto, favor que 
agradeudrin eternamente. 
Hab »na29 de noviembre de 1895. 
U lí<39 2a 2» 31*80 
EL FRAILE EBANISTA. 
jSntre los machos monumentos dig 
nos de admiración en Granada, cuén 
tanse los restos de la Cartuja, pues de 
ella hoy fólo queda el templo y un 
pequeño claustro del antiguo monas 
terio. 
F u é construido en 1516 y años si 
guientes, en uno de los parajes más 
hermosos extramuros de la ciudad, que 
se llamó en tiempo de moros Ayna 
domar, hoy Ee le conoce con el nombre 
de Panderete üe las Brvjag-
E l templo se eleva sobre primorosa 
plataforma de piedra, y aunque de mal 
gusto plateresco aquél, contiene rique 
za art íst ica en cuadros de Giaquinto y 
Bccanegra, en magníficas esculturas de 
Alonso Cano y de Mora, frescos de Pa 
lomino y Risueño y un Sancta Sancto 
rum en el que se admira riquísima 
colección mármoles. 
Ko obstante tales bellezas, nada sus 
pende el ánimo del curioso tanto como 
la contemplación de la sacristía, que 
contiene admirable combinación de 
mármoles, maravillosas puertas y cajo 
ñeras con ricas incrustaciones, y un 
pavimento enlosado y nivelado con tal 
exactitud y precisión, que se asegura 
que echando en su centro crecida can 
tidad de agua, éeta queda sin roovi 
miente, sin correr hacia ninguno de los 
lados. 
131 okerene— qne pe haco cargo de 1» 
estupefacción del visitante al exami 
nar Jos prolijos y delicados trabajos de 
las puertas y cajoneras,—dice, sin ne 
cesidad de ser interrogado: "Esta es 
obra de ebanistería de uno de los fraí 
Ies que habitaron en este monaste 
rio.'* 
I I 
En los primeros años del siglo X V I I 
habitaba un palacio, sito en la calle do 
Elvira, un noble caballero, que autori 
zaba un condado enya denominación 
hov es difícil precisar. 
Tenia el magnate por toda familia 
una encantadora hija, de dieciocho a 
ños de edad, y habla abandonado la 
corte huyendo de Ja etiqueta y de las 
mil ocupaciones propias de hombres 
de BU rango, que le privaban dedicarse 
en absoluto, como era su deseo, á su he 
redera, á la que amaba con el delirio 
de un solo afecto. 
Admirablemente educada la joven, y 
de delicados gustos ambos, el palacio 
del Conde era un pequeño museo, don 
de casi á diario se aumentaba la colee 
oión con los objetos de arte procedentes 
de la época árabe , de la cristiana y del 
estilo llamado mudéjar, ó sea el que re 
sultó de la fusión de ambas razas. 
De todos los objetos, los que mere 
c ían la preferencia de la Condesita eran 
esos primorosos muebles, con incrusta 
clones de oro, plata, marfil y concha, 
tan estimados hoy y tan en boga en 
tonces, reminiscencias del gusto y pa 
ciencia de los artistas árabes . Eran 
innumerables las cómodas, papeleras, 
sillas, mesas, pedestales y joyeras qne 
de este trabajo poseía. 
Acostumbraba el Conde pasar en un 
precioso carmen de su propiedad, en el 
Zenete, la primavera y el verano, y es 
tando en él de jornada el año 1722, pa 
ra agasajar á la n iña en sus dias, ofre 
cióla el bondadoso padre riquísimo co 
frecito con las más prolijas y bellas in-
crustaciones. 
A l comtemplar el valioso'presento, la 
n iña se deshizo en entusiasmo, y anhe-
iosa de detalles, p regun tó con interés 
á su progenitor dónde habían construi-
do aquella alhaja, quién era el artífice, 
cuánto tiempo había empleado en tal 
trabajo, y otras mil preguntas, que el 
buen Conde, todo amor para su hija, 
contestó cumplidamente. 
Enterada de las condiciones perso-
nales del artista, la joven tuvo empeño 
en conocerle, y para satisfacer el de-
seo, con su padre convino que una de 
equellas tardes lo invitase á comer en 
el delicioso carmen. 
I I I . 
De entre todos los artífices que se 
dedicaban en Granada á la ebanistería, 
y principalmente al caprichoso ramo de 
incrustación, ninguno tan sobresalien 
te como Manuel Vázquez, joven que á 
la fecha de estos sucesos contaba vein 
ticuatro años de edad, y tenín estable 
cido BU taller en la Carrera del Darro, 
inmediato al convento de Z ü f n , 
Educado cuidadosamente por su ben 
dita madre, modelo do religiosidad 
de buenas costumbret; instruido prí 
mariamente y con algo de humanida 
des por los frailes del convento de San 
Francisco, y con cierto señorh natura^ 
al llegar Vázquez por vez primer.-* á un 
taller de ebanistería, ofreció, con su 
porte, maneras y conversaciones, nota 
We excepción entre aquel concurso de 
aprendices licenciosos en sus costum-
bres y ordinarios en sus modales, como 
procedentes de la últ ima y más descui 
dada clase social. 
Da arrogante figura, de carácter dul 
ce, en el trato ordinario, enérgico en los 
conflictos y noble en todas las ocasio 
nes, impúsose desde luego, y por pro-
pia virtualidad, á sus compañeros, al 
canzando con iguales artes el respeto 
de sus maestros. Querido de todos 
ayudada su privilegiada inteligencia 
por una constancia envidiable, bien 
pronto ascendió en categoría, y pasa 
poces años para que, gracias á sus aho 
rros, pudiera establecerse como maes-
tro, formando su taller en el sitio men-
cionado. 
Siendo, como era, el ebanista más no-
table de los de la ciudad, y uniendo á su 
m é n t o sobresaliente los atractivos de 
persona y educación, á él preferente 
mente acudían los nobles en demanda 
de muebles y de reformas de otros, 
uon tal y tan constante trato, Vázquez 
logró aaimilaree Jos gustos y la distin-
ción de las altas clases de Granada, lie 
gando, p o r t a l cúmulo de circunstan-
cia l , á ser el hombre de moda, que di-
ríamos hoy. 
Con estos antecedentee, nadie se ex 
t rañará que el noble Conde invitase á 
comer á aquel artista, invitación que 
desde luego fué aceptada por Manuel 
Vázquez. 
I V . 
L a más plácida alegría reinó en la 
mesa ( « m i d a al aire libre) del car 
men de Zaneté el d ía del agasajo al e 
bañista: ccoparon asientos en aquella, 
á más del Conde, su hija y Vázquez, el 
capellán de la casa y un anciano oidor 
de la Real Cliancilletía. 
Teiminada la oomida—ánrante la 
cual la Condeeita había eosteniao con 
el ebanista animado diálogo sobre ar-
tes bellas,—y dadas gracias á Dios, las 
personas graves suscitaron conversa-
ción sobre las cosas de sus tiempos, y la 
joven reanudó con Vázquez la empeza-
da sobre artes, dirigiéndose ambos á 
pasear por las calles de rosales, que á 
aquellas horas, en aquella época, con 
aquel cielo y en aquel escenario, 
daban al amor. 
brin-
V. 
Varias veces volvió al carmen el eba 
nista, por mostrar ú ofcecer á la linda 
Condesita sus obras ar t í s t icas , ó por 
otros pretextos qne ideaba la bella, 
ganosa de disfrutar de la presencia de 
Vázquez. 
Cualquiera persona menos linajuda 
que el Conde, que no creyera que la di 
ferencia de clase opone valladar infran-
queable y psicológico—como, con error 
sistemático, oreíau entonces los aristó 
cratas—al establecimiento de la corrien 
te amorosa, necesariamente se hubiera 
preocupado de aquel asiduo visiteo, de 
la expresión de gozo que podía apre 
ciarse en las miradas de ambos jóvenes 
y de los interminables coloquios que 
sostenían. Pero el Conde, enfrascado 
en sus supremacías nobiliarias, de las 
qne creía que participaba su heredera, 
dió á todo aquello el carácter de entu-
siasmos artísíioos, que mis b'en ilus 
traban quoo fend í sná su blasonad* oai-
sa. Y tanto lo creía así que, llamado 
con urgencia A Vaüadoüd—en cuya 
Chaneillería se tramitaba pleito de su 
interés y cuidado,—part ióse para la 
ciudad castellana, dejando á su h i j* 
amparada del capellán v de sus dut-fí M, 
rogando de paso á Vázquez visitase 
do cuando en cuando á la joven p i r a 
distraerla con sus conversaciones sobre 
las artes. 
V I 
Durante todo el verano no dejó Ma 
nuel Vázquez de frecuentar el carmen. 
Insensiblemente habían intiminado los 
jóvenes, llegando á persuadirse que el 
vínculo del amor loa ligaba, sin qun 
fuera bastante á destruirlo la manifies 
ta y noble diferencia de clases. 
En el otoño regresó á Granada el 
Conde y dispuso la traslación de su ca-
sa y familia á su palacio de la calle de 
Elvira, donde lograron entenderse la 
joven y Vázque z por un a de las rejas 
que caín á una callejuela trasera. 
En una de las noches en que en tal 
sitio sostenían los novios amorosa plá 
tica, apercibió Vázquez cercano ruido 
de espadas y la voz de uu hombre que 
pedía auxilio. 
Noble y generoso naturalmente, i-l 
ebenista abandonó la reja—sin cuidarse 
de los ruegos en contrario que le hacía 
la Condesita,—y llegó al teatro de la 
pelea. E n él tres embozados acometían 
rudamente á otro, que á duras penas 
podía parar tantas y tan fieras estoca 
das. Vázquez requirió en espada y pú 
sose del lado del desvalido, con ta l for-
tuna, que bien pronto introdujo su arma 
en el cuerpo de uno de sus adversarios, 
al mismo tiempo que otro de óatos, t i -
rándose á fondo, atravesaba al protegi-
do de V á z q u e z , que cayó pesadamen-
te al suelo pronunciando un lúgubre 
"¡Dios me valga!" 
Huyeron los aoometedores y presen-
tóse la ronda. Un muerto y una espada 
tinta en sangre en manos do Vázqaoz;, 
dieron el Alcalde de Casa y Corte Ion 
indicios necesarios para calificar de au-
tor del delito al desdichado ebanista. 
E l muerto era el üondo. 
V I I 
Tres mortales años duró el procedo, 
y durante tan largo espacio de tiempo 
Vázquez yació iuoomunicado en un ca 
labozo sin tener noticias a'gunas del 
mundo exterior. 
Transcurrido aquel tiempo, el homi-
cida, poco antes de morir, declaró la 
verdad do lo ocorrido en aquella noche 
aciaga ; y un aobroseioaiento vino á ter-
minar un sumario don le los indicios 
más graves y concluyen tes hacían del 
ebanista el matador del Conde. 
Manuel Váquez corrió á su casa para 
abrazar á an bondita madre, y no la 
halló ¡Había muerto! 
BnoKimnóae al carmen, y allí logró 
v e r á laConde&itc; ¡pero oómol.. Bsra 
ba loca desde la muerte violenta de su 
padrel 
Combatido tan f-raelmente por la 
desgracia, Manuel V í z q u e z cayó gra 
vemeute enfermo. S^Ivndo o ^ i por rni 
lagro de la muerte, tan pronto ab-vndo-
nóel h^ülio, perdidas todas sus üu^ 'o 
nes en ol mundo, lo abandonó ingre 
sando como lego en el m ma-t ido de la 
Cartuja, donde construyó aquellas 
magrjjficas puertas y oajou 3rii8 que son 
la admiración de todo*. 
MANUEL SANCHO. 
Coando el diablo reza, dice un pro 
verbio castellano, engañar te quiere. 
Aquellos que sin piedad y sin razón 
casi siempre atacan al artista, «e lian 
alarmado esta vez por qne he dicho que 
el señor Bugatto no tiene el timbre dul 
ce y sonoro del tenor, ni una voz igual, 
ni fresca, ni simpática, ni afinada si 
QUi^rfJV dian^rop ^r>»"» mí n i i ' p n l l i 
taa de mal género, v l i ^ t » p,̂  onrren 
un poco má* de la cnenta. como si con 
ello fueran á onbnr lo1» defectos del 
artista, y á darle las buenas onalid«des 
que le faltan. ¡Como ba de ser, pacien-
cia y buen provecho! 
* « 
Anoche y antenoche ee ha repetido 
I I Trovatore en Albísu. y ha vuelto á 
cantar el señor Bugatto la parte de 
Manrique, si bien estas dos veces con 
no pocos aplansoi en su aria del tercer 
acto, cuyo allegro tuvo qne repetir á 
instancias del público. Celebro que el 
artista haya alcanzado ese buen éxito, 
poro así y todos ratifico lo que dije en 
mi primer trab\io. 
La Sra. Cay mejor que en la Lucre-
cia. 
La señorita Massoni v el Sr. V e n t n -
ra, qne á veces parecen fatig^do^ do 
tanto cantar, no d«jan por e^o de mos 
trar uno v otro día io que son: dos bne-
no* artista* La primera ^n el racconto. 
V el spgundo en su aria I I balen, faer. -n 
iustamente celebrados. En una v o^n 
función la concurrencia nada más que 
regular. 
E l sábado en laneí>b^f>« efectuó en 
la sociedad Aires d'a Miñ". Terrf, ol con 
cierto del profesor Sr. D . Bariquo Ro 
drígoez Regneiro. Tomaron parte las 
aplaudidas aficionadas señori tas María 
Teresa San tacana, Manuel» Tejfidor, 
Enriqueta Rodríguez, Sre. BUnm* R 
do Lacoma: v loa señores Benito Vietf», 
Florencio Domínguez, Alfredo Roces, 
Ramón Rivero, Antonio Fernández, 
Joaquín Várela, el violinista Sr. la Pre 
s ,̂ y el maestro 8r. José Marín Varona. 
El programa, extenso v rico, PU ejecu 
ción bastante buena. El ppqueño espa 
ció do que dispongo no me permite en 
trar en otros pormenores. 
Dos novedades se preparan en Albi 
su para la p róx ima semana; el debut de 
la aficionada Srita. Manuela Tejedor en 
la parte de l<Marina" de la inmortal zar 
zuela de Arrleta, y la ejecución de la 
ópera de gran espectáculo, La Africana, 
para la que ha pintado el 8r. Arias tres 
preciosas decoraciones. Sea enhorabue 
na, y que todo salga á pedir de boca. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
ZmiaAStAS.—Bl sábado vimos una 
concurrencia mediana en E l Trovador 
de Albisn. ¿Dónde se ha metido la 
gvnte esta noehel nos preguntamos. 
Y en seguida, pian pianiuo nos dirigí 
m o s á P a y r e t . Allí tampoco Lvs Mad 
<7yarí« habían tenido la vir tud de aU apr 
a la masa del público. ¿Dónde es tá la 
pastora? seguimos diciendo para UUPS 
tro coleto. Y la pastora estaba en I r i 
jos, estaslada en lunhtaei, palcos, pasi-
llos y galer ías altas con la recién 
rePU citada opereta L a Bar a cuta. Dd 
manera que 4*el respetable," que es un 
guasón de siete suelas, y á veces se de 
cide por lo in'js barato, prefirió esa no-
•be á la mósijt* da Verdi y CUetambi 
de, la música del maoetro Micheli Sa 
l iu i . 
A l otro di A, por la tarde, exc 'amó 
D Santiago PubillonaF: "Dejed venir 
á mí los niüotí,'' y gran nú ñero d** ue 
nes, alegres como nnas ea^tafluolas, 
faeion á la matinci (!) qua ofreció en 
Icijna la Compañía de Variedades, ha 
bi- n lo sido muy celehriidos el arrapie-
zo equilibrista en el alambre flojo, la 
escaela perruna, los Iros bemoles, la 
Corrida de toros" y sobre todo, larifja 
de juguetes, suerte que tan buen ffcotjj 
causa, espeí ia lmcnte entre los f^vo 
reoidos. 
Anoche, por la rotnra d»* on nlam 
bre, no pu lo inangurarse el "AuuncU-
dor Lumnini^> Mud^iw", establecido en 
la azotea de T-(rón, Rplazándose la « 
porlura para dentro de pocos dfcw. 
Albisn atrftj > uu regalar autíit.vi.; 
para iSi Trovador, q ' j e a ü í s e cantab * 
por tercera ve:-; P vyret se vió ma v 
couennido, gní-t icd ') extraordinaria 
innure en E l S'dto del Paúcg'), el t > 
uor Barrera, tiple Cuciii<* Delgado 
loa Sres. Obrepó J y Palón, los bíeo en 
sayados coros y la orquesta; I ijoa se 
vió invadido por una conout-reucU 
monstruosa. ¡Poder de L a Baracutal 
Por enfermedad de S»las, el papel á 
cargo do ese actor fué desempañado 
bastante bien, por Raoul Delmnute. 
Por últ imo, penetramos á las 94 en el 
Bazar de La Cruz Roja, y en aquel re-
cinto nos acordamos de Adelardo Aya-
la: "¡qué espantosa solidad!" Bu el 
salón hajo no tenían que hacer las be 
lias y distinguidas venledoras de pa-
geletas. En el piso principal, no hubo 
la rica horchata de chufan, pero, en 
cambio, en aquel lugar saludamos 
a var ia r señont iH que tan bien sa 
iien llevar el traje a la usanza de las 
hermosas hijas del Tuna. 
KiSfo EXTRAVIADO.—A las ocho de 
la m a ñ a n a d o ayerdomiiigo,ee presentó 
al celador del Cerro lamerona Cornelia 
Iglesia, vecina de San Salvador, núme-
ro 10, par t ic ipándole que su hijo menor 
Manuel Pórtela , de 10 aííos de edad, y 
que estv.ba al abrigo de doña Herminia 
Massó, había desaparecido de la casa 
de ésta desde el 30 del actual. 
EN ALBISÜ.—L* función combinada 
para esta noche, lunes, por la Cmnpa 
fila de Zirzula , principia con el conocí 
do saínete L a Verbena de la Valoma, 
sigue cnu la preciosa opereta L a Czir i 
na ( m ú d e a d e Cha^l) v termina con 
la revista veraniega ¡Al Aguí Potosí 
Concha Martínez, la tiple barbiana, o»-
raeteriza en la segunda obra nada mo-
nos que á 41-sabel, emperatriz de Ra 
si•-•" y en la primera y la última, pape-
les cómicos. 
S^gún una nota que traen los pro-
grarnaa, en la presente semana debuta-
ra eu el mismo teatro la distinguida 
tliciouada señori ta Manntla Tejedor 
que tantas s impat ías eatnta en la Ua 
baña por su talento musical, por sus 
bellss prendas persouales, y sus carita 
tivos simtimientos.de que ha dudo prne 
bas en k-finitas ocasiones. 1.» zarzuela 
elegida para la primera salida de esa 
dama es la do Campodrón y A r r i e U , 
titulada Harina. La Empresa da A l 
biau, protectora de! arte lírico dramá 
ftlOí»! abre su teatro á la señor i ta Tej3 
d-jr y la alienta en la carrera que se 
dispone á emprender. 
Respecto á la Compsñía de Opera 
Popular, podemos adelantar dos noti-
ciaft que antes del domiogo se can ta rá 
L a Africana con nuevas decoraciones 
pintadas por el entendido señor Arias 
y que maiiaua, martes, se can tará Eor-
nani por la Sra. Gay, y los Srep. Bu-
yalto, Ventura, etc. 
ASILO ''LA MISHIBIOORDIÍ."—A tan 
piadoso establecimiento han donado, 
como extraordinario, el señor D . Pru 
doncie Rabail.innumerabics cajetillas 
de cigarros í-uperioref j ¡os peñeres don 
Segundo Alvarfz y Compañía l7900üa 
j ' tiilas de ídem idjro7 don l U í i e l l io 
d i í^ufz Castro, D . Francisco Mercader, 
D. Santos Gi r c í a , D . Vicente Tcnvie 
so, D. M . ÍTioolás, D . Esteban Fors, D . 
Emilio de la Torre, D . F. Busqnet, Du 
nay y Comp , Sampedro y Jordi, Buxan 
y hermano. Carreras y Fors, D . Salva 
dor Sftbí, y la 'Sucursal de ta VÍOP." 
1,053 libras de pan, Sr. D . Antonio CÓ 
ntjo Caro, 4 caballos leu»; E l Monici-
pio hnbanero 20 Cdbjl'os ídem, don 
Kafael Rodríguez Castro C pipas para 
agua, D . Vicente Traviero29 libras ju-
dias. Alentamos á las personas filan-
t rópicas para que no desmayen en eo-
correr con su óbi lo á " L a Misericor-
dia", que puede ser visitada todos los 
d í i a y es tá en la calzada de Buenos 
Aires, números 3 j 5. 
"LA UIGIBNB."—Hemos leido el úl-
timo númtTj de esto interesante sema-
nario, y no dudamos en recomendarlo 
una vez m^s á todas las familias. Véase 
el sumario del númeiro á que nos retVri-
Triatez* y alegría .—Levantarse tem-
prano.—Dosktí í t m l i o . —Ki mhs pro-
vachoáo do loa ejercicio?. -Tratamiento 
d'íl estreñimiento de los niQos de teta. 
-Infornií». .Nuestros médicop: semb'an 
za.—Contribución al estudio de la pro-
fi 'axiadel paludismo.—Médicos gratis. 
—MaBanas cien tí l i ja*.— Pastillas de-
sintVctantes.—Anuncios. 
L i s personas que desén subscribirse, 
pueden hacerlo en ios tdguiontes pne 
t i * : Casa de Clemente 8 Oas, l iaban *, 
!>S; LibnMÍa de Ricoy, Obispo, 80; La 
PropKgandhta; Monte, 87; y eu la Ke-
daooMn, Monte, 18(iltoí-). 
E S P E C T A C U L O S . 
TEiTao na P A Y R E T . - C o m p a ñ í a de 
ZvTKQe'ü de los Sres. Paloo y Barrera, 
h i ) fanción, 
CaA r«.ú otó AT.'STSXT. -irioaapafpii de 
Z iczuela. A las 8: ÍJO. Verbena de la Pa-
loma— ¿L las 9: La Czarina. — A Inñ 10: 
¡Al Aguí, Putcsl 
TKATHÜ DK ía iJOA —C.;!n'uiaía de 
Sila- : Función d^ inod*. L i Biracuta, 
opereta en dos actos.—lutermudios por 
Mlle. linítV, y el Sexteto de Guarache-
ro-i. — A las 8. 
SíP .xKUOH I f ^ f s a i j i L r A n t e n a 
r u t a d a ría del T ^ t r o de Taoón. Vla-
tas do las principales Montañas y La-
gos del Mundo. B l Bandesirióa toca en 
el salón de espera, de 6 á 11, todas las 
noches. 
PARQUE DB COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos lo» días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
PANORAMA D« SOLEE.—Bernaza 3. 
—Compañía de Fantoches: Don Juan 
Teaofio.—Vistas de la Guerra.—A las 
ofhn. 
V A P O E B S DW TUAVHSI .A . 
S E E S P E R A N 
Dio. 
Dic. 
Oatalina: Barceloca y «acal»», 
í sonora: Llv«Tp<w»1. 
¡VU-ueU: Pricrtrt Rioo • «MaUi. 
ViiflUBfna: Nuera York. 
Yamnrí: Venirur T oaoalti. 
T.'«f»VOtte- Siint Vnalre r a*-!*!*! 
5 León XHI: C.vuúi. 
5 r'ayo B l ^ o : Lr»nflffN 7 AmbarM-
S Aranaa»: Nneva Orlaani. 
H MontevMBív Santander. 
7 rolíSn: Rsi-nelAna 
7 Stntlujjo- Barcelona. 
7 BuMnoi Aire»: Oadlza y escaUi. 
7 Patricio ílo Satrástegui: Cádiz. 
8 ^ 'nd^ fVnd.' Vw«icnii v MO«1M 
S S<n Atfflllt̂ D• V>.i»nci* 
8 S n lírnnaMu de Lavóla: Mallorca. 
8 San FrinflUco- "artaijena 
g t o - ^ r w * - Vna»-' 
9 Gallego: Liverpool T escala». 
11 "Wruna- Nn«T»_y<»rlr 
11 *!»Tatocra-VeraTit y eicalM: 
12 OraoU- lArvniMtt y eacala». 
13 *"*r'j!abft: Vora^tir f'ttí. 
14 .TnTfa: TNortA BI".-» ^ eaoalfc». 
14 IVIsrí» non-Ara: P. R i o y esoalu. 
IR r̂ tr «f W^fhi eton: VneT^-Y«k. 
l"> Malrilel- : T.Ivp.ru.v»! y encala». 
15 P..lyr.o»is: Han^rrgo V esaala». 
18 S-'tfTjraniv Veracríu 7 eíoilai. 
18 7-T.ni»'- V - e v . . Vorlc 
19 "nmilna: Liverpool y escala». 
18 Vinilan.il-r Veracr»» 
B-vldomwrA l^'e»!"»: P. Rico y eaoalai. 
2*2 Ynor.tár: Nueva York 
2!> Alara: Hyerpo».! y escala». 
26 Berra: Liverpool y enoala». 
27 8(<Tí*»n»- Veracruz T eflcala». 
28 Palentino: Lirerpool y eíoala». 
29 rM-*h»í wnflTI, Ynrt-
30 Guido: Liverpool y escala». 
S A L D R A N . 
B L¡ f ijette: v«racrn» 
5 V ;;''anc:a: Veracrnt y ercalai, 
5 ""•oír*- Vnera-York. 
6 México: Colón y escala». 
fi Artngas: Nneva-Orlean» y eoalaa. 
7 Y .̂-at4r.: Nneva-York 
9 Si>gnranoa: Vefaorue y escala». 
10 Mannoln: Pc3r*%-Ji1-'' eaMlM 
10 Mignel Jovcr: Canarias y e» cal ai. 
12 Síneca: Veraorat, et--. 
>2 Saratoga: Naov« York. 
14 OH/aba: New York. < 
15 Pülyre#ia- ITaTn'hTIr!.", T eacala» 
Ifi Hltv of Wasbíügtoo: Veraornx y e»caU». 
19 Seiruranta: Nueva-York. 
COMPAÑÍA 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo coutrate postal con el Oob io r r • 
írancáa. 
Para Yeracnu dlrectot 
Saldrá para dicho pnerto aobre el día 5 le Di-
ciembre *¡ vapor franoóa 
L A F A Y E T T E 
CAPTAN SERVAN. 
\dn>)t« uar̂ a k flute y pa»%}eros. 
TAtií&e mny rednoidas con oonoclslanto» i!lr»oi'. 
para toda» la.» aiadudcn ImportHnta» de Franela, 
Lo» sefiorott auii>leiid&a f militare» obtendrán gnu 
voiit^lao en rUjar por M U Ifnoa. 
'írí'lat, Mttnt'rt.m - nf»tnT!.. 3 "N n-gofa o"maro 6 
WÍi 10* 26 10 26 
AVISOS. 
Spanish Ámertean Lighl ani Pvwei Co. 
CoyisoliJaltd 
Compañía Uispano-Avutricana de Ca» Oon-
solidada. 
C O M I S I O N r j K C U T I Y A . 
ECRETARÍA. 
En e! sorleo ce ebrado e-i ol día de hoy p»ra la 
amort zaCióa de catorce Bonos hiputecarius da IOJ 
emitido» por eita Empresa en cumplimiento da lu 
acordado oou la « xtinguidn CoajpaD a Eip Bola di 
Alumbrado de Q i» óe la Habana, »egdn lo» lórmi 
nos do la e«critura dol ida Octubre de 1890 lian 
•id» fcgri«(M«do»la» núniAroj 417, 418 4>9 420, 6.211 
6,213. 6,213, 6211,6215, 6 216, 6,217, 6,218. 6219 
y (i 220 
Unhanti Diciaxnbre 2 de 189).—El Secretario de la 
Comisiói K|«rutiv*, p o. J D Albertini 
C 1966 j.1 2 Ŝ-S 
E n el Parque Ueiitral. 
ha detuparacldo el dia 28 del me» p'óx'rao ptaado 
un perro de onza color cboco'fcte: entiends por tiro; 
»e le »(ip'i.'a Í>1 qu^ lo tangí en su podir qaa 1 • -u V; -
te seguro de que ee pre-«ftari en casi- de -u legítimo 
dueño. 13183 4 i2 
MONTSEívIUTK 91. 
A MEDIA CUADRA DETSAETUS v PASEOS. 
Se alquilan jacta» 6 »eparad£s vi la» habitación*» 
muy bo ita», con toda asistencia ó klh ella. 8» di 
llavín. 1S251 (18 26 »8 26 
KabitacioiieH y cabiilíerlzas 
Se alquilan á precios módicos en la cuca ca!le de 
la Obra] í i n. 14 esquina á Mereadcrt». 
13396 4 29 4d 29 
Para afnitKén 6 e s t ab l ec ímieo to . 
Se alquila A pr^ct-i móúic" un local en la casa calle 
tío la Ol»íat>ía L 14 esquina á Mercaderes. 
13397 4A-29 41-29 
CAJAS DE HIKÍihO CUBANAS.— Por $30 plata una magufñca crja de hierro para estabie-
cimiento» al pormenor con tnucha cabida para plata 
T c»l lorilla. suoiameute señoras. Mercaderes nú-
mero 15—A. Pego. 13414 8» 30 
EN MIL PESOS ORO L I B R E S PARA Rr vsniedor y sin intervención de corredore» te vo 
de-ana caía de niAmpostería, sólida, con sala A* ' 
cuartos, patio y esna»ado, acara muy ancha y que c 
taba alquilada en 15 peaos oro. Mente y Carmen ^ 
leteiív 13376 _U-28 
Té de la China. 
El mejor té que viene & la Isla de Caba, se recik 
y vende en P»3i*»t,»_de i( j y i ubra en la'librería y 
pape'ería dd E. W 
13371 
Wll»on, Obispo 41 y 43. 
4a-28 
E L VULCAN0 
F U N D I C I O N T M A Q U I N A R ^ 
DE ANGE . VELO 
San J o a q u í n 2 0 y 2 0 } . 
Se fondo cada dos días hierro v bronce con mat«-
rlaloa da o'-'meera calidad —Teléfono 1217. 
12643 alt al3 6 dl3 7 
La guerra y la críela son la cauaa del m* 
leetar general nne se eiento. Rara ee la per-" 
eona qne no eufre moralraente más 6 menos" 
Ese Bnfrimlonto del espíritu fatiga el siste-
ma nervioso y concluye por producir verdal 
deras enfermodadoe, slon se sabe acudir con 
tiempo á atajar el mal. La COCA os el ver 
dadero estimulante do los nervios; los Indios 
de la América del Snr podían soportar gran-
des fatigas, alimentándopo poco; pero á costa 
dechoparde contínno lasbojasde Coca.Con 
el extracto de la Coca recibido directamen-
te del Perú, prepara el Dr. González sn VI-
NO DE COCA, qne tan excelentes resnlta-
dos ha dado, recetado por los principales 
Módicos, en todos los estados que reconocen 
por cansa el agotamiento nervioso. Cuan 
do las fuerzas decaen, el cerebro se debili-
ta; hay Insomnio producido por anemia ce-
rebral; ee pierde el apetito y hay torpeza 
para los trabajos intelectuales, no hay me-
dicina como el Vino de Coca del Dr. Gonzá-
lez, para levantar el ánimo, restaurar laa 
fuerzas y devolver al cerebro su potencia 
de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Li-
teratoa, por el mucho uso qno de él hacen 
los hombres de lotrap, y en Italia se le lla-
ma el Vino de los Cantantes, norqne se ba 
no pota que ol Vlnode Coca tlena entra 
otras la propiedad de aclarar la voz. Varios 
respetables prodicadnrea do la Habana em 
plean con éxito el VINO DE COCA del Dr 
González que EO prepara y vende en la 
BOTICide SAN JOSE, 
calle de ia Habana n? 112—Habana. 
NOTA.—No confundir el Vino de Coca 
del Dr. González con otros inferiores en ca-
lidad y de'precio más subido. 
C—182i Nv3 
STRAS DE m í 
ASO GTS. EL CIENTO 
e n E L RAMILLETE. 
i V e p l n i i o 7 0 . T e l é f . 1454. 
C 1796 1 N 
H 
de i n t t i l & r un elegante aparato 
para agua carbónica, lo que con 
gasto buauciamos & niustra uu-
nicvoaa clientela y al público en 
gf ne.ral. La saperioridad de los 
j - i r i i l ) :B que f mpleamoa es t i l qa-? 
i o puedo paperarse. ü s irnos pa-
ra su elaboración las mateiias 
primas mfls puras, i-in mazólas 
aitifloiaíea de nir.gun v clase, re-
sultando así 1111 producto selecto. 
Una prueba y se con vencerán. 
A 5 C E N T A V O S VASO 
Hay jarabe de Pina, Guanaba 
na, Tamarindo, Naranja, Fresa, 
Vainilla. Chocolate, Néctar, L i -
món, Plátano, Zarzaparrilla, Gen-
gihre, eto etc. 
AOÜA 1>E V K H C 
También tenemos Jarabe de An-
trpirina, una dosis en CKH vaso. 
Farniácia y Droguería 
E l A m p a r o 
E M P E D R A D O 24: 
C 1922 alt 
IT 2 8 . 
4 i 23 
OBISPO 
C 1952 
L A P A R 
CON D E S C U E N T O 
E L O I N A A 
alt 2*-2 3M 
13n un poso un portugués 
cayó: al verlo dijo un hombre: 
¡válgate Dios! y él de abajo 
le respondió: ya non pode 
Calderón. 
L A L O S O F I A . 
Muselinas de todos colores, A R33 A I J 
Rasos de algodón de un vara de ancho, A R I S A I i 
Vichis fiaos, anchos y de gran novedad, A R S A I i 
Frazadas de algodón, A R I S A I A 
nansuks y percales finos, 
merinos y generitos de lana, 
clanes y pajita de maíz muy fina, 
cretonas estampadas con una vara de ancho, 
séfiros de invierno, última novelad. 
Chales grandes de lana y seda 
Taimas y abrigos y capitas 
Boas pluma fina 
Manta^ casimir y seda 
camisetas higiénicas para señoras, 
mantas filoseda y pelo áe cahra. 
A M E B I O 
A M E D I O 
A M E D I O 
A M E D I O 
A M E D I O 
A 2 r e a l e s 
A 4 r e a l e s 
A 8 R E A L E S 
A B R E A L E S 
A 8 R E A L E S 
A 8 R E A L E S 
A R E A L medias finas superiores para niños. 
A 14 r e a l e s chales de blonda, blancos, crema y negro. 
A 2 r e a l e s trochado crema superior y rasos de colores. 
Franelas superiores con vara de ancho á 2 0 cts-
Casimires lana pura 814 anche á B r e a l e s 
Capas para señora, paño de annzona, á 2 p e s o s 
Una dooena medias finas superiores, 2 p e s o s 
x Una idem calcetines para cabjlleros, *1 .50 c t s . 
¡ S E i Ñ r s A . o i 0 3 s r ! 
U N A pieza olán chiconá blanco con 44 varas, 12 reales. 
UltfA id. cutré blanco fiao, con 30 varas, 12 reales, 
U N A id. crea hilo puro, con 30 varas, $3 
UOTA id. crea hilo puro fina, con yarda de ancho y 30 varas por 
A 4 R E A L E S tafetanes tornasol seda pura, I C O combinaciones. 
A 4 R E A L E S chalí, seda y lana, última novedad. 
Y un mi l lón de artículos que se liquidan en los O-H ACTUES . A L M ÜCECTES de 
L A F I L O S O F I A , N e p t u a o y S a n N i c o l á s . 
